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Señores miembros del jurado:  
La presente investigación titulada “VALORACION DEL RIESGO EN LOS CASOS DE 
VIOLENCIA FAMILIAR PARA OTORGAR MEDIDAS DE PROTECCION EN LOS 
JUZGADOS DE FAMILIA DEL CALLAO” que se pone a vuestra consideración tiene 
como propósito, justamente, el de determinar la influencia que tiene la ficha de valoración 
para dictar medidas de protección. 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera: En el primer capítulo, denominado 
Introducción, se consigna la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías 
relacionadas o marco teórico y la formulación del problema, estableciendo en éste último el 
problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos. En el segundo capítulo, se 
aborda el Método empleado, en el que se sustenta el porqué de esta investigación se ha 
realizado bajo el enfoque cualitativo, con un tipo de estudio básico y el diseño de 
investigación de Teoría Fundamentada. Acto seguido, en el tercer capítulo, se detallan los 
resultados obtenidos que permitirá arribar a las conclusiones (capítulo quinto) y 
recomendaciones (capítulo sexto), todo ello con los respaldos bibliográficos y de las 
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La tesis es un estudio sobre la realidad de nuestro país en relación con el tema de  violencia 
familiar y a la ley 30364 y su reglamento que la regulan, cuyo objetivo general, precisamente, 
Cómo influye la ficha de valoración del riesgo en los casos de violencia familiar para otorgar 
medidas de protección en los juzgados de familia del callao Para ello, los datos fueron 
recogidos a través de las técnicas de entrevista y análisis documental, y procesados bajo los 
instrumentos respectivos. En tal sentido, de los resultados obtenidos se concluyó lo siguiente: 
La ficha de valoración es el documento que conteniendo preguntas relativas al caso o hechos 
que se dan en actos de violencia es llenado por la policía al momento de recibir la denuncia 
y tiene por objetivo calificar o evaluar el grado del daño causado a la víctima.. Asimismo, 
Entre los criterios que se toman en cuenta para poder brindar la medida de protección los 
cuales son la ficha de valoración de riesgo, el certificado médico legal, el protocolo de pericia 
psicología, la declaración de los Hechos de la víctima y también se pueden aceptar audios y 
videos, Se puede concluir que no es necesario contar con la ficha de valoración de riesgo 
para poder dictar una medida de protección pero si es importante aplicarla pero no 
indispensable. 







The thesis is a study on the reality of our country in relation to the issue of family violence 
and Law 30364 and its regulations that regulate it, whose general objective, precisely, How 
the risk assessment sheet influences in cases of family violence to grant protection measures 
in the family courts of Callao To this end, the data was collected through interviewing 
techniques and documentary analysis, and processed under the respective instruments. In this 
sense, the following results were obtained from the results obtained: The assessment form is 
the document containing questions related to the case or facts that occur in acts of violence 
is filled by the police at the time of receiving the report and is aimed at qualify or assess the 
extent of the harm caused to the victim. . Also, Among the criteria that are taken into account 
to provide the measure of protection which are the risk assessment form, the legal medical 
certificate, the psychology expert protocol, the declaration of the facts of the victim and can 
also be accept audios and videos, It can be concluded that it is not necessary to have the risk 
assessment form to be able to dictate a protection measure but it is important to apply it but 
not indispensable. 
 



















Según Behar la aproximación temática consiste en el producto obtenido por el estudioso, el 
mismo que le permitirá plantear con toda precisión el problema que se busca solucionar. De 
tal modo, que al describir el problema, sea comprensible para el lector. 
Uno de los problemas más frecuentes en nuestra realidad social, se puede ver en el teme de 
la violencia dentro del círculo familiar siendo mayormente los afectados la mujer y los 
menores de edad que conforman una familia. 
No es un fenómeno nuevo que recién este surgiendo, sino algo que ha existido desde hace 
muchos años atrás y persiste en la sociedad y exponiendo cuando más se va regulando y 
protegiendo los derechos. 
El tema de la violencia tal vez sea un problema de nunca acabar siendo que se regula para 
prevenirla pero sigue coexistiendo en la sociedad, se han creado leyes para evitar la violencia 
de las cuales se centrara este tema tratar sobre la nueva LEY Nº 30364, LA LEY PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR que como su nombre lo 
dice ese es un objetivo se quisiera alcanzar, la realidad es que hay violencia y se trata de 
proteger a las víctimas de esas violencia intrafamiliar 
Por otro lado se verifica que con la ley trae consigo el implemento con respecto a la  ficha de 
valoración de riesgo valoración de riesgo que es una ficha que puede ser llenada por el 
personal de PNP como dicta la ley y se tiene que tener en cuenta que esta paramétrica en 
criterio con se va a determinar el riesgo que puede suponer entre severo, moderado o leve 
con lo que también será determinable para poner una medida preventiva en su respectivo 
momento  
Se tiene que tener en cuenta  también según si el resultado da como un riesgo severo y es 
prueba suficiente para brin una medida de protección sin la  valides de ningún certificado 
dedico que comprobé las agresiones o daños psíquicos 
Pero otro lado si la PNP puede llenar esta ficha y a su percepción  puede determinar el riesgo, 




cuenta las denuncias de violencia no solo se realizan por PNP hay otros medios por las cuales 
se puede denunciar que son el ministerio público y poder judicial quienes no están obligados 
a realizar la ficha de valoración sino se basan a los resultados de las pericias que se realizan. 
Entonces se podría decir que la ficha no está esencial para dictar la medida o es un 
instrumento que lo que puede prescindirse para poder dictar una medida de protección. 
Por lo tanto lo que buscamos con este proyecto es recabar la información si la ficha de 
valoración de riesgo en los casos de violencia influye para otorgar las medidas de protección. 
Trabajos previos 
Antecedentes Internacionales 
Thiers, (2009) Tesis para otorgar el grado de magíster: El consentimiento de la víctima en 
los delitos de violencia intrafamiliar. En el presente trabajo el autor nos inculca no solo 
conceptos y estudio de la violencia intrafamiliar y específicamente de la violencia de género 
en España.  
Pero también el problema de la violencia intrafamiliar está más visibilizado y ello ha traído 
como consecuencia que se dicten una serie de leyes que han penalizado, aún más, el problema 
de la violencia de género, contrariando principios básicos del Derecho Penal, como un tipo 
de control social  
Lujan, (2013) Tesis Doctoral: violencia contra las mujeres y alguien más. El presente trabajo 
de investigación hace énfasis en la violencia contra la mujer y sus asimilados es la expresión 
más despiadada de la desigualdad entre varones y mujeres y la clara vulneración de los 
derechos humanos. Cuando nos referimos al maltrato estamos siempre ante una conducta 
generada por el agresor. 
 
Asimismo en la señala tesis menciona que para la efectiva vigencia de los derechos humanos 
a los cuales todas y todos tenemos derecho, no basta sólo con el marco legal para proteger a 





Mateus,(2009) Tesis para optar el grado de Magister: Intervenciones en prevención de la 
violencia intrafamiliar. Análisis del proceso de implementación en la localidad de Suba. En 
el presente trabajo el autor nos inculca que la a violencia que se ejerce al interior de la familia, 
impide a los individuos el desarrollo pleno de sus capacidades ya que sus efectos producen 
una gran alteración en la autoestima, que le ocasiona sentimientos de vergüenza, culpa e 




Orna, (2013) Tesis para optar el grado de Magister: factores determinantes de la violencia 
familiar y sus implicancias análisis de los estudios estadísticos sobre la violencia familiar en 
el distrito de san Juan de Lurigancho (Lima), Callao y otras ciudades del país. En el presente 
trabajo el autor nos inculca y  hace hincapié en una Sociedad violenta, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
 
También que existe una violencia al interior de la familia principalmente, las mujeres quienes 
generalmente mantienen una relación de convivencia; la violencia sobre la mujer en situación 
de conviviente suele extenderse en el ámbito familiar, razón por la cual son víctimas de 
violencia familiar tanto varones como niños, adolescentes, y otros miembros que comparten 
el mismo ámbito de este tipo de familia. 
Teorías relacionadas al tema 
Según Alvarado y Canales Marco Teórico tiene como objetivo situar el problema y el 
resultado de su análisis dentro del conjunto de conocimientos existentes. De igual modo, la 
presente investigación cuenta con un soporte plenamente fundamentado. 
Teniendo en cuenta lo descrito en el párrafo precedente, es necesario desarrollar los 
conceptos más importantes relacionados con la presente investigación 
 
La Familia  
La palabra familia se deriva de la voz latina FAMES, que significa hambre y alude al hecho 




primarias, (Taparelli), para otros (como De Morante), deriva de la voz latina FAMULUS, 
siervo, y hace referencia al hecho de que la familia romana incluía a agentes de condición 
servil esclavos, clientes- o a que los miembros de ella estaban servilmente sometidos a la 
autoridad del pater. 
Asimismo para Cornejo, La familia extendida, integrada por la anterior y uno o más parientes, 
y la familia compuesta, que es la nuclear o la extendida más una o más personas que no tienen 
parentesco con el jefe de la familia 
En sentido amplio, la familia es el conjunto de personas unidas por los vínculos del 
matrimonio, el parentesco o la afinidad. La familia puede ser entendida también como El 
conjunto de personas unidas por el matrimonio o filiación (marido y mujer, padres e hijos 
generalmente solo los menores o incapaces). Por extensión, se puede incluir en este concepto 
el caso de los concubinos y sus hijos menores o incapaces. Esta es la llamada familia nuclear  
Según Chávez define la palabra familia, como la más antigua de las instituciones humanas 
que constituye un elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad.  
Se puede formar parte de una familia con los progenitores e hijo, pudiendo ser solo uno de la 
pareja e hijo, a ellos se pueden incorporar otros parientes, y todos viven bajo un mismo techo, 
es decir, tienen un domicilio común y se unen precisamente por vínculos que surgen de sus 
relaciones  
Tipos de familia  
Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la evolución de las 
estructuras familiares y sus funciones. Según las sociedades más primitivas existían dos o 
tres núcleos familiares, a menudo unidos por vínculos de parentesco.  
La familia nuclear es el tipo de familia que se encuentra conformada por sus progenitores 
padre, madre e hijos que viven bajo el mismo techo o comparten una casa habitación. Es 
aquella que proviene de la descendencia natural que tiene lugar dentro de la convivencia 
matrimonial de los padres o dentro de la simple convivencia de hecho, a través del 
concubinato, con unidad y armonía garantizadas por el orden público que regula sus 
relaciones. 




Las familias ensambladas es el tipo de familia en la cual uno o ambos miembros de tienen 
uno o varios hijos de un anterior compromiso.  
Las Familia por afinidad son las que proviene del hecho de matrimonio, dentro cuya vigencia, 
los cónyuges adquieren la misma calidad de hijos en cuanto a sus padres recíprocamente y 
sus demás parientes, mantienen el mismo grado de parentesco que tienen dentro de su grupo 
familiar. 
Violencia  
Si dialogamos con el concepto de violencia, nos enfrentamos con su heterogeneidad 
conceptual, debido a la multiplicidad de sus expresiones. La violencia y las expresiones de 
violencia han sido descritas, explicadas y elaboradas teóricamente, pero no por ello se 
transforman en un fenómeno acabado, abstracto y alejado de nuestra vida cotidiana 
La violencia es un conjunto de comportamientos o de gestos agresivos, bruscos, deliberados, 
repetidos, con el único propósito de ejercer un dominio sobre otra persona, de controlarla y 
de abusar de ella estableciendo una relación de dependencia entre dominado y dominador  
La violencia también permite el desarrollo en el sentido que le da la modernidad al tiempo, 
afincado en el trabajo. La violencia no es sólo contra el ser humano en esta noción de 
crecimiento: El fin justifica la violencia ejercida sobre la naturaleza para obtener el material, 
como la madera justifica la muerte del árbol y la mesa, la destrucción de la madera 
Historia de la desigualdad de género y la violencia   
 
Antigüedad 
Con el nacimiento de la propiedad privada el propietario enajenaba su existencia a la misma 
sus bienes le interesaban más que a su vida, no obstante tal supervivencia solo era posible si 





Según Grosman  y Masterman configuran sistema familiar con sistemas comunes a todos los 
pueblos: Dominio paterno con obligación para el heredero, quien en ese modo aseguraba la 
supervivencia de los antepasados sobre la tierra  
Como consecuencia de esta concepción el hombre no aceptaba compartir  con su mujer  ni 
sus bienes ni sus hijos, es excluida de la sucesión y de los vástagos  solo pertenece al padre. 
Para  Grosman  y Masterman , la condición de la mujer es de inferioridad y su  sometimiento 
al padre primero y  al esposo después constituye la norma, la familia es pensada  como un 
organismo económico, religioso y político , cuyo jefe es el hombre- marido  y padre. 
En todos los pueblos antiguos, la  organización de las relaciones familiares, implicaba la 
reducción  de la mujer a categoría de cosa  y como tal nada era más natural que fuera 
abandonada por el dueño  cuando quisiera. 
Grecia  
En la familia griega se asentaba sobre la base de la preponderancia del hombre, la mujer se 
encontraba  rígidamente sometida  
 Señala   Grosman  y Masterman que  la función de la mujer consistía  en cuidar la casa , 
procrear y brindar placer sexual, el matrimonio era para el hombre una  carga, un deber para 
con los dioses , el Estado y sus propios padres   
Esto  da a concluir la situación  del concepto  de la función de la mujer  en Grecia  como 




En Roma se desarrolla  un marco de una sociedad  Rural, organizaban  la vida en el  hogar 
bajo la estricta obligación al varón 
Señala   Grosman  y Masterman único dueño del patrimonio  disponía igualmente de los 
derechos de vida y muerte  sobre todo aquellos  que estaban sometidos a su autoridad.  La 




esclavos  y a los ciudadanos Romanos reducidos a su condición servir, constituía la familia 
en un organismo político- religioso 
El vínculo de los  integrantes de la familia se basaba en la  sujeción  de su jefe  con un lazo 
de naturaleza civil  más  que de parentesco  
Para Grosman  y Masterman; la mujer casada  in manu  ingresaba en la familia del marido 
en condición de loco filiae  Es decir era reducida como hija del marido y era considerada 
como hermana de sus hijos.   
Define la mujer miembro de familia  y la ubica  en el mismo rango que equipara a sus propios 
hijos  a la potestad  del padre  
Grosman  y Masterman mencionan que a fines de la república nace el matrimonio  sine manu  
en el cual la mujer no integra jurídicamente la  familia del marido, sino que pertenece a la 
suya, mientras  que los hijos integran la del padre  
Con lo que se menciona en el párrafo anterior, no hay entre la madre y los hijos derechos ni 
deberes  y  también es en este caso el papel  de madre que infunde, es nulo.  La familia 
Romana estaba absorbida por su jefe , que reunía en el  la potestad de todos sus miembros y 
era dueño absoluto de las personas  colocada bajo su autoridad  
Todas las adquisiciones se encontraban en un patrimonio único sobre el cual  el jefe de familia 
tenía los derechos de propietario  
Según Grosman  y Masterman en tiempos de la  Oligarquía Patricia, cada Pater familias  era  
un soberano independiente en el seno de la república, pero cuando se afirma el poder del 
Estado, este lucha contra la concentración   de las fortunas y arrogancia de las familias 
poderosas.  El tribunal domestico desaparece ante la justicia publica , la mujer adquiere mas 
derechos y se produce  limitaciones en  la facultad del padre y del marido de disponer  de su 
persona. 
Se puede concluir que la historia del derecho Romano  es contradictoria.  Al mismo tiempo 
que la mujer adquiere una condición más elevada en el orden familiar el poder central la 
somete a diversas incapacidades legales es decir se limita menos su derecho en tanto hija 




Edad media  
Las características de una familia se hallaban  determinadas por sus porciones de tierras. Las 
familias feudales constituían un organismo económico que tendía a abastecerse de sí mismo. 
Con el objetivo de fraccionamientos de la propiedad y debilitar de ese modo el señorío 
La mujer no podía tener dominio feudal porque era incapaz de defenderlo la mujer necesita 
un tutor masculino, la mujer era el instrumento por el cual se transmitía el dominio, pero el 
goce real de las tierras lo tenía el marido   
En el Perú  
La conquista española trajo para el espacio femenino una cantidad de agresión considerable, 
porque ellas fueron parte del botín de guerra situación que se tradujo en violaciones 
concubinatos, barraganías y en algunos matrimonios forzosos en el caso de las mujeres de la 
nobleza indígena.   
Las mujeres eran consideradas físicamente inferiores y, para muchos derechos y 
responsabilidades mentalmente también. La supuesta inferioridad generó un discurso sobre 
“la protección” que se tradujo en que para efectos legales se las ubicó en una perpetua 
minoría. Los maridos controlaban la mayor parte de las transacciones económicas de sus 
esposas, las mujeres casadas y las hijas solteras, y en general las mujeres no podían dedicarse 
a actividades públicas si era el caso de existir presencia masculina. 
La autoridad de los maridos sobre las esposas continuó vigente durante todo el siglo XIX, 
pero la del padre sobre los hijos se vio reducida por el interés del liberalismo por la libertad 
individual. Las viudas mejoraron su situación al otorgárseles la patria potestad sobre sus hijos 
menores, pero las mujeres casadas continuaron bajo la autoridad del marido en pro de la 
cohesión de la sociedad conyugal. La realidad era que el maltrato para las mujeres continuaba 
y principalmente en el hogar. 
Es  la  Constitución  de  1933  la primera en  dar algunos avances importantes, por ejemplo 
disponiendo la protección de la familia por parte del estado y otorgó el  derecho al voto a las 
mujeres que supieran leer y escribir en  las elecciones municipales que no se realizaron 




La constitución de 1979 adopto y abierta a la firma y ratificación, o adhesión la  Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por  Resolución 
de la Asamblea General de las  Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979 y este hecho 
global no podía ser ignorado por el Congreso Constituyente Democrático que formuló la 
Constitución peruana del 1979 y en la constitución de 1993 en el artículo 2 adopta los 
derechos que cuenta la persona  
Maltrato 
Acción u omisión mediante la cual, se provoca un gradual entorpecimiento del desarrollo de 
los recursos que los individuos necesitan adquirir para un adecuado desempeño social. 
Para Soriano, El maltrato y abuso como conducta violenta dentro de la familia es en algunas 
situaciones una etiqueta social de tal modo que no basta que el comportamiento sea nocivo o 
perjudicial sino que además debe violar alguna norma de aquello que se considere apropiado, 
de acuerdo con las diferentes teorías concepto de maltrato varía en función de criterio, normas 
sociales como culturales del espacio geográfico y contexto histórico en que se produzca 
Es por eso que se debe de estudiar e investigar al o los autores de la violencia y del porque 
este genera una repercusión tan íntimamente relacionada con la formación y desarrollo del 
niño y la familia 
Maltrato Infantil 
Se puede dar en dos tipos de forma activa: el abuso emocional, abuso físico y abuso sexual. 
La forma pasiva como el abandono, abandono físico, abandono emocional, negligencia, 
indiferencia, o cuando los niños son testigos de violencia familiar. 
Maltrato Conyugal 
Puede ser el maltrato hacia la mujer por abuso físico, abuso emocional o abuso sexual, 
violencia cruzada o maltrato hacia el hombre. También existe una forma subliminal de 
maltrato, es cultural y se refiere al tema de género 




Este tipo de maltrato suele ser de: Forma más activa como: el maltrato físico, emocional o 
financiero y En su forma pasiva  tenemos el abandono físico y el emocional. 
Violencia familiar 
Previo a analizar sobre las teorías relacionadas al tema, resulta oportuno definir conceptos 
básicos respecto a los temas de violencia familiar: 
Según la OMS define a la Violencia Familiar como los malos tratos o agresiones físicas, 
psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio familiar quien con 
el uso de la fuerza o poder ejercer la violencia generalmente a los miembros más vulnerables 
de la misma 
El reglamento de la Ley 30364  el Decreto Supremo 009-2016-MIMP en su Artículo 4 inciso 
1 define los siguientes términos: es la comisión del delito, o que hayan sufrido daños por 
haber intervenido para prestar asistencia a la víctima o por cualquier otra circunstancia en el 
contexto de la violencia, son consideradas víctimas. Se incluye, además, de acuerdo al caso 
particular, a la familia del entorno inmediato o a las personas que están a cargo de la víctima.” 
La violencia se deriva del de la raíz latina vis que significa: vigor, poder maltrato, forzamiento 
y el termino latín violo, que remite de los sentidos de profanar o ultrajar  
Para Corsi. “Son todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los 
miembros  de una familia. Se denomina  relación de acuso a aquellas formas de interacción  
que, enmarca en un contexto de desequilibrio de poder, incluye  conductas de una de las 
partes que  por acción  o por omisión  ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro 
de la relación.” 
Según Grosman Y Mesterman la violencia es un ciclo y para el concepto de violencia no hay 
una definición general, pero interviene un domínate y un subordinado  
La violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. Existen muchas formas de violencia 
que son castigadas como delitos por la ley. La violencia, por lo tanto, es un comportamiento 




Por otro lado Corsi describe la violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen 
lugar en las relaciones entre los miembros de una familia, entendida como la forma de 
interacción enmarcada en el contexto de desequilibrio de poder, siendo los dos ejes de 
desequilibrio de dicho poder dentro de la familia el género y la edad. Además, es necesario 
subrayar que, para poder definir una situación familiar como un caso de violencia familiar, 
la relación de abuso debe ser crónica, permanente o periódica; por lo tanto, no están incluidas 
en la definición las situaciones de maltrato aislado, que constituyen la excepción y no la regla 
dentro de la relaciones familiares 
Una definición de violencia familiar se refiere a las agresiones físicas, psicológicas, sexuales 
o de otra índole llevada a cabo reiteradamente por parte de un familiar y que causan daño 
físico y psicológico y vulnera la libertad de la otra persona.  
Para García (2008) violencia es un acto social y, en la mayoría de los casos, un 
comportamiento aprendido en un contexto permeado por inequidades sociales basadas en el 
género, la edad, raza, con imágenes de violencia y fuerza física como la manera prevaleciente 
de resolver conflictos 
De lo expuesto, podemos afirmar que la violencia es una práctica orientada, elaborada, 
aprendida y legitimada de quienes se sienten con más poder, con más derechos que controlar 
e intimida 
Asimismo Lloveras y Cantore afirman que la mayor parte de la doctrina y legislación abordan 
el conflicto de violencia familiar en el fuero de familia; sin embargo dicha opción es curiosa, 
ya que los hechos más graves sobre violencia domestica homicidios, lesiones, violaciones, 
se encuentran tipificados como delito penal.  
Según el párrafo anterior señala que en la violencia intrafamiliar estarán en juego no sólo qué 
normas de conducta son aplicables, sino también qué conceptos del sistema caracterizan 
mejor un caso, qué principios de un sistema deben prevalecer sobre los otros principios de 
otros sistemas. 
También se tiene que tener en cuenta el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1323 modifica 




Excusa absolutoria. No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, 
apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen: “1. Los cónyuges, concubinos, 
ascendientes, descendientes y afines en línea recta. 2. El consorte viudo, respecto de los 
bienes de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de tercero. 3. Los hermanos 
y cuñados, si viviesen juntos. La excusa absolutoria no se aplica cuando el delito se comete 
en contextos de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.” 
Esto quiere decir que se puede iniciar un proceso de violencia familiar y seguir un proceso 
de investigación porque no están absueltos por el artículo anterior y se puede llegar a tener 
una sentencia. 
Según Núñez y Castillo se puede entender que no es necesario que exista agresiones 
repetitivas para identificarse como un caso de violencia por otro lado manifiesta que la 
violencia familiar se caracteriza por ser continua, crónica, no esporádica.  
 
Por lo tanto en el término de violencia  alude a todas las formas de abuso que tiene lugar en 
la relaciones de los miembros de una familia   
 
La violencia familiar como hemos visto, es un problema social que en las últimas décadas ha 
generado diferentes estudios a nivel internacional, identificándola como una violación a los 
derechos humanos y un problema de salud pública con graves consecuencias no solo en la 
salud de sus víctimas sino en el bienestar del resto de la familia y la sociedad en general, 
siendo el Estado responsable de asumir los costos que ameritan hacerle frente. 
 
De otro lado, hemos visto también que las consecuencias o repercusión en la salud de las 
víctimas no solo incluye lesiones físicas sino sobre todo una lesión emocional que requiere 
un tratamiento especializado, ya que como vimos, la salud debe ser entendida como el mayor 
estado de bienestar posible, el mismo que también repercutirá en la forma como cada persona 
le hace frente a la vida y a su responsabilidad como ciudadano activo en contribución al 
bienestar general. 
 




 violencia física  
Se puede definir como la acción que causa un daño al integridad corporal con lesiones físicas 
temporarias o permanentes pudendo ser de diferentes magnitudes. 
Según Núñez y Castillo manifiestan que la violencia física está acompañada por una agresión 
psicológica, consiguiendo el control o dominio de la víctima por que el agresor no suele 
detenerse hasta buscar la sumisión incondicional por la fuerza. 
Por lo que también con las agresiones se puede clasificar el tiempo que se requiere para su 
curación en leve, moderada, o grave  
Se denomina así a cualquier acción que cause daño físico de forma no accidental por parte 
de cualquier familiar.Es toda acción que produce daño a la integridad de una persona, adulta 
o menor de edad, que se manifiesta mediante golpes, patadas, puñetes, empujones, jalones 
cabello, etc. o mediante una acción indirecta a través del uso de otros objetos o sustancias 
(golpes o lanzamientos de objetos, arrojar sustancias, etc.) 
 violencia psicológica  
La norma lo considera como la conducta de aislar a la persona contra su voluntad, humillar 
o avergonzar  y que puede ocasionar psíquicos. 
Según Núñez y Castillo la violencia psicológica son frecuentes desvalorizaciones, posturas 
y gestos amenazantes, conductas de restricción y otras conductas para denigrar por parte del 
maltratador. 
Se entiende que este tipo de conductas van minado progresivamente la autoestima de la 
víctima, generando en ella un sentimiento de inseguridad y de escasa valía personal. 
Es toda acción u omisión que cause daño emocional en las personas, sean adultas o menores 
de edad, la cual se manifiesta mediante ofensas verbales, amenazas gestos despreciativos, 
indiferencia, silencios, celos, limitaciones a su libertad personal, control económico, etc. 
 violencia económica  





Según Grosman Y Mesterman este tipo de violencia no deja huellas concretas porque es 
difícil en registrar este tipo de violencia, también se puede tener dos enfoques cuando un 
miembro de la familia lo usa para provocar un daño y por otro lado la persona es privada o 
restringido el uso del dinero   
Por lo que el este tipo de violencia se puede también referir a la perdida, sustracción, 
destrucción, retención, no dar  recursos económicos para las necesidades básicas  
La ley 30364  establece en su artículo 8 los presupuestos por lo que se recae en este tipo de 
violencia   
1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 
2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 
3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o 
privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del 
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 
4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por 
igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo 
Se puede comprender que este tipo de violencia puede acarrear otros ámbitos por lo que no 
se trata de un tipo de violencia comúnmente escuchada sino que estará abarcando bines 
económicos o patrimoniales  
 
 violencia sexual  
Nos referimos con este tipo de violencia al forzamiento de las relaciones sexuales sin la más 
mínima contrapartida afectiva  
Según Castillo refiere que la violencia sexual, se refiere a cualquier acto de índole sexual 
realizado a una persona en contras de su voluntad ya se a través de la violencia, amenazas o 
aprovechándose de la situación de vulnerabilidad o cualquier otro tipo de coerción   
Se pude comprender que este tipo de violencia abarcar prácticas como exigir o imponer una 




Además de los delitos de violación sexual y actos contra el pudor, incluyen actos  que no 
implican penetración o contacto físico como: acoso sexual exposición a material 
pornográfico y otros   
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belém do Pará) fue el primer tratado vinculante en el mundo en 
reconocer que la violencia contra las mujeres constituye una violación sancionable de 
derechos humanos. 
Crea un sistema de derechos para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y un 
sistema de obligaciones para los Estados de respetar y garantizar esos derechos y de actuar 
con la debida diligencia para proteger a la mujer contra toda forma de violencia por razones 
de género 
Es cualquier acción que lleve a la realización de prácticas sexuales no deseadas, es decir en 
contra de la voluntad de la víctima, por ejemplo la violación, tocamientos indebidos, 
exposición de pornografía etc. 
En el ámbito internacional. 
Derecho a la integridad y a una vida sin violencia de las mujeres en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos y en el ordenamiento jurídico interno.  
Estos instrumentos encaminan el quehacer político, jurídico y normativo interno significando 
además compromisos y metas que han de cumplirse dentro de los  parámetros establecidos 
en el ámbito internacional de garantía de los derechos humanos de la mujer. 
Tratados internacionales que favorecen la protección frente a la violencia familiar 
Declaración Universal de los Derechos Humanos  
En los Artículos. 3 y 5 "todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona" y "nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, degradantes o 
inhumanos” 




El artículo 9 Protege el derecho de las personas a su libertad y seguridad personales. Nadie 
puede ser sometido a arresto o detención arbitraria y nadie puede ser privado de su libertad 
sino de acuerdo a ley.  
El Artículo 7 protege a las personas contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. 
OEA. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Artículo 5. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes; toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales; nadie puede 
ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 
por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por la leyes dictadas conforme a ellas; 
nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada; toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques 
La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer- CEDAW 
En este convenio dan la definición de la  discriminación reconoce la violencia contra la mujer 
como un problema de discriminación que impide el goce y ejercicio de sus derechos humanos 
y obstaculiza su desarrollo; Las recomendaciones del Comité CEDAW enfatizan en que los 
estados contravienen la Convención e incurren en discriminación prohibida si no brindan las 
garantías institucionales y jurídicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres. 
Artículo 16. 1). Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las 
relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres 
y mujeres: d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que 
sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses 




Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la ONU el 20 de noviembre de 
1989 
Artículo 2. Numeral 2). Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo (...) 
Artículo 19. Numeral 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, (...). 
Artículo 39. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier 
forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes;(...) 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Artículo 15. Derecho a la Constitución y Protección de la Familia […] Numeral 3. Los 
Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección 
al grupo familiar y en especial a: c). adoptar medidas especiales de protección de los 
adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y 
moral; d. ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación 
de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de 
comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad. 
Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (1996) 
Artículo 2°: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica: a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, el agresor ya sea que comparta o haya compartido el mismo domicilio 




Reconocida la violencia como una ofensa a la dignidad humana y, una vulneración a los 
derechos humanos y libertades fundamentales y como tal la violencia familiar, como una de 
las formas como se manifiesta la violencia, resultan de gran importancia las acciones que 
realizan los Estados para combatirla, entre éstas, el proceso que implementan para atender 
las denuncias, acciones que responden a compromisos internacionales asumidos por los 
Estados. 
Esos compromisos internacionales son vinculantes, es decir de obligatorio cumplimiento 
para el Estado peruano, en tanto ha ratificado Tratados internacionales que los contienen. A 
continuación voy a referirme a aquellos Tratados que contemplan la obligación del Estado 
frente al derecho de acceso a recursos sencillos y eficaces, hablo de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y, a la Convención Belém Do Pará, específicamente creada contra la 
violencia de género. 
Derecho Comparado 
Tomamos el derecho comparado para dar una perspectiva de la aplicación de la actual ley 
30364 que se aplica en el nuestro país y como aplican y sancionan otros países penalmente 
la violencia familiar 
México  
En el Código Penal Federal Mexicano se encuentra regulado en el libro segundo en su  Título 
Decimonoveno. Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, Capítulo Octavo. Violencia 
Familiar, especificándose en su "Artículo 343 bis. Por violencia familiar se considera el uso 
de la fuerza física o moral así como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en 
contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, 
psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones. Comete el delito 
de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario; pariente consanguíneo en línea 
recta ascendente o descendente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o 
afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima. 
A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de 





Se puede ver que el Código Penal Federal Mexicano se sanciona penalmente el delito de 
violencia familiar con penas desde seis meses a cuatro años de pena privativa de libertad 
República Dominicana. 
La violencia intrafamiliar esta tipificado en el Código Penal en Artículo. 309 inciso 2. 
Violencia intrafamiliar Es toda conducta que emplee la fuerza física, violencia psicológica, 
verbal, intimidación o persecución dentro del hogar, ya sea contra uno o varios miembros de 
la familia o cualquier otra persona con la que se mantenga una relación de convivencia o 
persona bajo cuya autoridad o cuidado se encontraba la familia. Ambos delitos se castigan 
con prisión de 1 a 5 años y multas de 500 a 5,000.00 pesos y la restitución de los bienes 
destruidos, dañados y ocultados si fuera el caso. 
Panamá 
La Violencia Familiar en el País de Panamá está regulada por La Ley N° 27: "Ley sobre 
Delitos de Violencia Familiar y Maltrato a Menores",  la cual se tipifican los delitos de 
violencia intrafamiliar y maltrato de menores, se ordena el establecimiento de dependencias 
especializadas para la atención de las víctimas de estos delitos, se reforman y adicionan 
artículos al Código Penal y Judicial, y se adoptan otras medidas. 
Mediante la Ley N° 38 se reforma y adiciona artículos al Código Penal y Judicial, sobre 
violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, se derogaron artículos de la Ley 
N° 27 y dicta otras disposiciones en el artículo N°2 
Costa Rica 
Mediante Ley N° 8589, la Asamblea Legislativa de La República de Costa Rica, decretó la 
penalización de la Violencia contra las Mujeres, si bien es cierto mediante esta ley no se 
sanciona penalmente la violencia familiar; pero si esta Ley tiene como fin proteger los 
derechos de las víctimas de violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, 
sexual y patrimonial contra las mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria por 
razón de género, específicamente en una relación de matrimonio, en unión de hecho 
declarada o no, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en la 
Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley 




sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Ley N° 7499, de 2 de mayo de 1995. 
España. 
En España rige la LEY N°27 Reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la 
violencia doméstica, complementada con la Ley Orgánica 1-2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
La nueva regulación en su Ley de Enjuiciamiento Criminal de la Orden de Protección, 
tramitada a partir de una iniciativa de todos los grupos parlamentarios y aprobada por 
unanimidad de ambas Cámaras Legislativas, supone un importante avance en la lucha contra 
la violencia doméstica porque unifica, a partir de una sola solicitud, los diferentes 
instrumentos de protección de la víctima previstos por el ordenamiento jurídico (penales, 
civiles, de protección y de asistencia social) 
Valoración de riesgo 
Se define la Ficha de Valoración del Riesgo según el reglamento de la Ley 30364  el Decreto 
Supremo 009-2016-MIMPen su Artículo 4 Inciso 8:“Es un instrumento que aplican quienes 
operan las instituciones de la administración de justicia y tiene como finalidad detectar y 
medir los riesgos a los que está expuesta una víctima respecto de la persona denunciada”. 
De lo expuesto en el artículo podemos concluir que la ficha de valoración de riesgo es la 
medición de escala que se tiene para valorar el grado de riesgo por la violencia para poder 
prevenir más violencia. 
La ley 30364 menciona en el Artículo 28 que en los casos de violencia de pareja, la policía 
nacional del Perú y el ministerio público aplican la ficha de valoración del riesgo en mujeres 
víctimas de violencia de pareja como medida de prevención del feminicidio. La ficha sirve 
de insumo para el pronunciamiento sobre las medidas de protección y debe ser actualizada 
cuando las circunstancias lo ameriten. 
También el artículo menciona que cuando la policía nacional del Perú conozca los casos a 
través de sus comisarías, debe incluir entre sus actuaciones la ficha de valoración de riesgo 





De lo expuesto se en tiende que la PNP tiene la obligaciones llenar la ficha de volaron de 
riesgo y remitirla al juzgado de familia para que permita identificar las vulnerabilidades y 
necesidades específicas de protección. 
Existen 3 tipos de fichas de valoración que se van usar según las situaciones que se encuentre 
la persona violentada: 
Para las mujeres se usa: Ficha “Valoración de Riesgo” En Mujeres Víctimas de Violencia de 
Pareja. 
Para los menores de edad de 0 a los 17 años se usa: Ficha de Valoración del Riesgo en Niños, 
Niñas Y Adolescentes 
Para los adultos mayores de 60 años a más según los parámetros se usa: Ficha de Valoración 
del Riesgo en Persona Adulta Mayor 
Medidas de protección 
La protección tiene como objeto asegurar la integridad física, psicológica y sexual de la 
víctima, además del resguardo de sus bienes patrimoniales por lo que constituye un 
mecanismo que neutraliza o minimiza los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por 
parte del agresor. 
Por lo que Del Águila manifiesta que las medidas de protección son adoptadas por los jueces 
al momento de emitir un pronunciamiento y tiene como finalidad una recuperación integra 
que los ayude a superar los actos de violencia, también menciona que la denuncia puede 
iniciar en la comisaria, la fiscalía o el juzgado  y se remite al juzgado de familia para que 
emita si fuera la situación la medida de protección preventiva 
Las medidas son las actuaciones que cuenta el estado para hacer efectivo el cuidado y 
protección de la víctima de la agresión. 
En la Ley N° 30364 art. 16 “En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la 
interposición de la denuncia, el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso 





Con los que nos menciona le artículo es indispensable de dar un protección en el menor 
tiempo para evitar riesgos, por lo que brinda un tiempo determina do apara que el juez de 
familia se pronuncie y pueda seguir su camino para su investigación de los hechos  
En la Convención sobre los Derechos del Niño Art. 19 se menciona sobre las medidas de 
protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al 
niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la 
identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y 
observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, 
la intervención judicial. 
Esto nos deja verificar que las medidas de protección en aplicación a los menores son para el 
bien de la sociedad y su protección es esencial para su crecimiento.  
En cuanto a las medidas de protección, es el Es el Texto Único Ordenado de la Ley de 
protección frente a la violencia familiar el que de manera especial ofrece al magistrado  una 
amplia gama de medidas de protección para las víctimas de violencia familiar. Como ya se 
ha señalado se faculta al juez  a adoptar las medidas de protección que el mismo texto 
establece 
Casuística 
Caso N° 1: Expediente: 04349-2017-0-0701-JR-FP-02. Materia: Violencia Familiar, Juez: 
Miriam Morales Chuquillanqui, Especialista: Santibáñez Machuca, Denunciado: Adonay 
Eloim Escobar Cosios, Denunciante: Otilia Llantoy Ordaya,  
Resolución N° 01: auto de medida de protección 
Autos y vistos: Puestos los autos para resolver y estando a la denuncia interpuesta contra 
Adonay Eloim Escobar Cosios (42) por violencia familiar, modalidad de violencia 
psicológica, en agravio de Otilia Llantoy Ordaya (38), siendo objeto de la presente resolución 
previo análisis realizado de los actuados, establecer si es necesario dictar medidas de 
protección a favor de la referida agraviada. 
 




La documentación remitida por la autoridad policial, que se trata de actos que constituyen 
violencia familiar (violencia psicológica), interpuesto por Otilia llantoy ordaya (38) contra 
su esposo Adonay eloim escobar cosios (42) en su agravio.   
En la Denuncia virtual N° 9459365 se advierte que los sucesos denunciados acaecieron el día 
30 de mayo del 2017, a las 14:00 horas aproximadamente, en el inmueble ubicado en la Mz. 
A, Lote 2, Asoc. Las Praderas del Sol, segunda etapa, Juan Ingunza Valdivia, Callao, “en 
circunstancias que ambas partes se hallan en el interior del inmueble (dormitorio), donde se 
originó una riña con el denunciad, quien le violento verbalmente a la denunciante al 
amenazarle con golpearle físicamente i esta llega al predio con aliento a alcohol, a razón que 
su esposo es adventista, y tiene ciertas creencias, pese que se encuentran separados de cuerpo 
hace tres meses aproximadamente, producto de las constantes agresiones físicas y 
psicológicas de parte del denunciado, quien profesa una religión el mismo que le obligo por 
varios años a seguir a la deponente, aduciendo si ella no acude a su iglesia no le quiere, razón 
por la cual cansada de los maltratos optó por separarse de este quien se niega a retirarse del 
predio, de quien se ha separado en varios (sic) ocasiones pero obligada por su familia retomo 
la relación, como en esta oportunidad esta se niega el denunciado le agrede verbalmente .  
Asimismo refiere que vendría siendo víctima de violencia psicológica hace 15 años 
aproximadamente, no denuncio por consideración a sus hijos”. 
Igualmente, la denunciante señala  en su manifestación policial que “vivo con mis dos hijos, 
el inmueble es propiedad de ambos”. Asimismo, refiere que en la fecha y hora indicadas, “en 
circunstancias que me encontraba en el interior del inmueble (dormitorio), donde se originó 
una riña con mi esposo, quien me violento verbalmente por motivo que me amenazo con 
agredirme físicamente si llego al predio con aliento alcohólico, a razón que hace tres meses 
aproximadamente que estoy separada de cuerpo de mi esposo, pero cohabitamos en el mismo 
predio, cansada de sus maltratos físicos y psicológicos, a razón que el profesa una religión 
adventista y por varios años me ha obligado a formar parte de su religión, al decirme si no 
vas tu no me quieres, y a seguir una serie de reglas si no las hago me agrede verbalmente y 
físicamente, siendo en varias ocasiones opte por distanciarme al irme de mi casa pero volvió 
por la presión de mi familia quienes me obligaban a retomar la relación, al decir que soy una 




lugar del cual estoy cansada y actualmente no pienso retomar la relación quien es una persona 
enfermo (sic) de los celos”. 
Agrega la denunciante en su manifestación policial, que los problemas de violencia 
psicológica empezaron hace 15 años aproximadamente a la fecha, indicando que las 
agresiones verbales se suscitan cada vez que no sigue las reglas de su iglesia, siendo en 
algunas ocasiones físicas; que es la primera vez que denuncia por violencia psicológica, no 
habiendo denunciado hechos de violencia pasados por consideración a sus hijos; que las 
agresiones del denunciado le afectan emocionalmente, por lo que está siguiendo tratamiento 
psiquiátrico en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado; considera que el 
denunciado es una persona violenta porque le dice que no vale nada, que no puede hacer lo 
que él hace y que sin él se muere de hambre, pese a que ella trabaja ayudándole en el negocio, 
pero el denunciado no considera; pretende que la deje tranquila, respete su decisión de no 
retomar la relación, aceptando que ya llegó a su fin y que él ya no tiene ningún derecho de 
controlarla. 
Ficha de valoración de riesgo 
Las agresiones físicas denunciadas se encuentran acompañada de la ficha de  “valoración de 
riesgo” donde se consigna como conclusión Riesgo severo. 
Base legal que fundamenta la resolución  
El artículo 1° de la Constitución Política del Estado consagra que la defensa de la persona 
humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la Sociedad y el Estado. 
El artículo 36° del Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 
los Integrantes del Grupo Familiar establece: “(...) Recibido un caso de riesgo severo de 
Acuerdo a la ficha de Valoración de Riesgo, el Juzgado de Familia adopta de inmediato las 
medidas de protección o cautelares que correspondan a favor de las víctimas. 
El artículo 16° de la ley 30364, establece que en el plazo de setenta y dos horas siguientes a 
la interposición de la denuncia, el Juzgado de Familia o su equivalente procede a evaluar el 
caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas que sean 




sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, régimen de visitas, 
tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y 
otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. 
Decisión de la resolución  
Se resuelve: declarar fundada la necesidad de dictar medidas de protección a favor de la 
presunta agraviada  Otilia llantoy ordaya (38)  
 
Análisis 
En resolución se puede verificar que las medidas de protección brindadas tiene solo de base 
la ficha de valoración de riesgo y que no cuenta con ninguna pericia adjuntada ni se realiza 
otro tipo de investigación sino solo el hecho de contar con el riesgo severo es más que 
suficiente para poder brindar una convicción para el pronunciamiento del juez de familia  
 
Caso N°2: expediente: 00953-2017-0-0701-JR-FP-02, Materia: Violencia Familiar, Juez: 
Miriam Morales Chuquillanqui, Especialista: Luis Alvarado Injante, Denunciado: Hector 
Alberto Barco Hoyle, Denunciante: Ingrig Liliana Barco Hoyle,  
Resolución N° 02: Auto de Medida de Protección 
Autos y vistos; y, atendiendo: es objeto de la presente resolución, previo análisis realizado 
de los actuados, establecer si es necesario dictar medidas de protección a favor de don Ingrig 
Liliana Barco Hoyle (48)  
 
Hechos 
Ingrig Liliana barco hoyle (48). Formula denuncia por violencia física contra su hermano 
Héctor Alberto barco hoyle (42), indicando que el día 22 de enero del 2017, a las 19:40 
horas, en el inmueble ubicado en Jr. Santa fe N° 329, Urb.  San Martín de Porres, Callao, fue 
víctima de agresiones en circunstancias en que el denunciante se encontraba en el interior de 
la propiedad de sus padres, se suscitó una discusión con su hermano quien no quiere 
desocupar el segundo piso del inmueble, que le provisiono temporalmente su hermana 
Graciela Barco Hoyle a quien le pertenece (40) para poder vivir; forcejeando con su hermano 




le quiere devolver el departamento del segundo piso de la propiedad de sus padres, 
arremetiendo contra ella mediante un puño en su rostro, en el pómulo izquierdo 
Audiencia oral 
el acta de audiencia oral de fecha 13 de febrero del 2017, en el cual concurrió la denunciante 
pero no brindó declaración alguna, que el denunciado Héctor alberto barco hoyle, ante la 
pregunta si se encuentra conforme con respecto a los hechos objeto de la denuncia obrante 
en autos y si agredió físicamente a la denunciante, respondiendo lo siguiente: “yo con mi 
hermana Graciela Barco, ella me dio el departamento y yo le preste un dinero y cuando la 
fecha se cumplió ella me tenía que devolver el dinero cosa que todavía ella no tenía el dinero, 
yo le dije que no le devolvía el departamento hasta que me devuelva mi dinero, entonces 
INGRID LILIANA BBARCO HOYLE intervino en el tema, y regreso al día siguiente es decir 
el día 22 de enero del año 2017, y me comenzó a grabar con su celular diciéndome que le 
entregue el departamento a mi hermana Graciela entonces quise quitarle el celular y ella 
comenzó a forcejear conmigo y estábamos sujetándonos de la mano cogiendo el celular, al 
soltar la mano ella se golpeó con el celular y con la fuerza y la velocidad, en ese momento 
me fui a mi cuarto para evitar el tema”; agrega que es la primera vez que es denunciado.  
Luego, ante la pregunta sobre porque cree que la denunciante indica que él la agredió 
físicamente el día 22 de enero del año 2017 a las 10:30 horas, el hermano denunciado sostuvo 
que: “lo que pasa es que la señora ha tenido una vida dura cuando ha vivido en JAPON, ella 
ha estado 21 años allá, se puso agresiva con toda mi familia por eso con toda mi familia, ha 
venido con problemas económicos es por eso que quizá tiene esa forma de ser 
Pericias 
la evaluación a la agraviada por parte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, 
se emitió el Certificado Médico Legal N° 001206-VFL de fecha 23 de enero del 2017, en 
el cual se señala que al ser evaluada doña ingrig liliana barco hoyle, presenta tumefacción 
con equimosis rojo vinosa en región preauricular y malar izquierda con escoriación de 0.5 
cm x 0.1 cm a nivel central de la misma zona, ocasionados por agente contundente y áspero; 




indicando que la examinada refiere agresión el día anterior a las 10:25 horas por parte de su 
hermano menor. 
Base legal que fundamenta la resolución  
El artículo 1° de la Constitución Política del Estado consagra que la defensa de la persona 
humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la Sociedad y el Estado. 
 El artículo 16° de la referida ley 30364, establece que en el plazo de setenta y dos horas 
siguientes a la interposición de la denuncia, el Juzgado de Familia o su equivalente procede 
a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección 
requeridas que sean necesarias. Así mismo de  oficio o a solicitud de la víctima, en audiencia 
oral se pronuncia sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, 
régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de 
régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar 
de las víctimas. 
En aplicación del principio de razonabilidad, las medidas de protección se conceden, 
valorando su necesidad y oportunidad, por lo que, para su adopción, debe establecerse no 
solo la magnitud del daño causado sino también la situación objetiva de riesgo de la víctima, 
esto es, la posibilidad real de que en un futuro se pueda producir un suceso que ponga en 
peligro la integridad física y psicológica de la denunciante. 
Decisión de la resolución  
Se resuelve: declarar fundada la necesidad de dictar medidas de protección a favor de la 
presunta agraviada  ingrig liliana barco hoyle (48) 
 
Análisis 
En resolución se puede verificar que las medidas de protección brindadas tienen en base a 






Caso N°3: Expediente: 02198-2017-0-0701-Jr-Fp-02, Materia: Violencia Familiar, Juez: 
Miriam Morales Chuquillanqui, Especialista: Arminda Santibáñez Machuca, Denunciado: 
Katherine Vanessa Aliaga Girón, Agraviado: M A, G A 10  
Resolución N° 02: Auto de Medida de Protección 
 
Hechos 
La dr. Martha rosario ramos flores abogada del centro emergencia mujer del callao interpone 
denuncia en agravio de la menor m.a.g.a(10) contra su progenitora katherine vanessa aliaga 
giron por violencia familiar – maltrato psicológico, negligencia y abandono,  señalando en 
sus fundamentos de hecho “usuaria cuenta con denuncia hacia su padrastro por actos contra 
el pudor en la modalidad de tocamientos indebidos, menor se encuentra compartiendo la 
vivienda con el presunto agresor bajo el consentimiento de su madre. Madre estaría siendo 
negligente al permitir que su hija continúe viviendo con el presunto agresor”. 
Lugar donde se formula la denuncia  
Centro emergencia mujer del callao interpone denuncia en agravio de la menor m.a.g.a (10) 
Audiencia oral 
En audiencia oral obra la declaración de la menor agraviada donde ratifica que el señor 
Alexander Manuel Alejos Vega (24) “me bajo el pantalón tres veces, y con mi calzón me 
toco tres veces las nalgas y la vagina, cuando me tocaba no me decía nada, una vez fue a 
solas, la segunda vez fue en presencia de mis hermanas, quienes le dijeron a mi mamá que 
su papá le estaba bajando el pantalón a mí”.  
De otro lado obra la declaración de la denunciada madre de la menor agraviada en la que 
refiere que Alexander Manuel Alejos Vega es su conviviente y padre de sus dos hijas y que 
la menor agraviada le comento sobre los tres tocamientos indebidos que le realizo su 
conviviente, diciendo que le roso la pierna y que no denuncio los hechos narrados por la 






Informe psicológico N° 018-2017 del centro de emergencia mujer del callao concluyen: 
Usuaria cuenta con denuncia hacia su padrastro por actos contra el pudor en la modalidad de 
tocamientos indebidos; menor se encuentra compartiendo la vivienda con el presunto agresor 
bajo el consentimiento de su madre. Madre estaría siendo negligente al permitir que su hija 
continúe viviendo con el presunto agresor. Factor de riesgo asociado a la presencia del 
presunto agresor el cual tendría acceso a la menor, existiendo la probabilidad de repetir el 
hecho. 
Informe de Visita Domiciliaria realizada en el domicilio de la menor agraviada por el Centro 
de Emergencia Mujer - Callao. En cuanto a lo señalado en sus conclusiones: Niña presunta 
víctima de violencia sexual (tocamientos indebidos) por parte del padrastro, tiene un proceso 
en la sexta fiscalía provincial penal del Callao, presunto agresor tiene acceso a la usuaria, 
comparten la vivienda. Niña vulnerable por su corta edad. 
Base Legal que Fundamenta la Resolución  
El artículo 1° de la Constitución Política del Estado consagra que la defensa de la persona 
humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la Sociedad y el Estado. 
 El artículo 16° de la referida ley 30364, establece que en el plazo de setenta y dos horas 
siguientes a la interposición de la denuncia, el Juzgado de Familia o su equivalente procede 
a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección 
requeridas que sean necesarias. Así mismo de  oficio o a solicitud de la víctima, en audiencia 
oral se pronuncia sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, 
régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de 
régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el 
bienestar de las víctimas. 
En aplicación del principio de razonabilidad, las medidas de protección se conceden, 
valorando su necesidad y oportunidad, por lo que, para su adopción, debe establecerse no 




esto es, la posibilidad real de que en un futuro se pueda producir un suceso que ponga en 
peligro la integridad física y psicológica de la denunciante. 
 
 
Decisión de la resolución  
Se resuelve: declarar fundada la necesidad de dictar medidas de protección a favor de la 
agraviada  m.a.g.a. (10) 
Dictar a favor de la menor agraviada m.a.g.a. (10) la medida de protección inmediata de 
retiro de hogar al señor alexander manuel alejos vega (24) sito en mz. A lote 13 2da etapa 
de diagonal oquendo callao por el tiempo que dure el proceso penal que se le sigue en su 
contra  en la sexta fiscalía penal del callao 
 Impedimento de acercamiento o proximidad a la menor agraviada m.a.g.a. (10) en contra 
del señor alexander manuel alejos vega (24) a una distancia de doscientos metros, 
quedando bajo responsabilidad de su madre katherine vanessa aliaga giron que esta medida 
de protección se cumpla, bajo apercibimiento de ser denunciada por el delito de resistencia y 
desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento.  
 
Análisis 
En resolución se puede verificar que las medidas de protección brindadas tienen en base a 
los resultados de la pericia realizada a la menor agraviada y la declaración de su progenitora 
que  para el pronunciamiento del juez de familia y que el ingreso de la denuncia fue el Propio 
Centro Emergencia Mujer Del Callao quien denuncia a favor de la menor y realizan ellos su 
propia evaluación psicológica y la visita social donde indica el riesgo que tiene la menor  
 
Caso N°4: Expediente: 03781-2017-0-0701-JR-FP-02, Materia: Violencia Familiar, Juez: 
Miriam  Morales Chuquillanqui, Especialista: Luis Alvarado Injante, Denunciado: Fredy 
Cardenas Allccarima, Milagros Katherin Leiton Conde, Denunciante: Epifania Allccarima 
de Cardenas,  
 





En los actuados preliminares, se advierte que Epifanía allccarima de cardenas, formula 
denuncia verbal en el juzgado  en agravio de sus nietas daylin rivera leiton (15) y María 
fernanada cardenas leiton (09) contra Fredy cardenas allccarinma y milagros katherin leiton 
conde por violencia familiar (violencia psicológica) advirtiéndose de la denuncia verbal que 
los hechos denunciados sucedieron “el 14 de mayo a las 10:00 am mi hijo me cuenta que le 
llamo teléfono mi nieta María Fernanda para que suba a su domicilio porque se habían 
peleado delante de las menores agraviadas, ellas presencio junto con  la otra menor 
discusiones y violencia física que ejercen sus padres entre ellos, siendo su desesperación 
llamar a mi persona siempre lo cual estoy cansada”.    
Lugar donde se formula la denuncia  
Epifania allccarima de cardenas, formula denuncia verbal por violencia  psicológica en el 
segundo juzgado de familia del callao en agravio de sus nietos contra sus progenitores  
Audiencia Oral  
En audiencia oral obra la ratificación de los hechos objeto de denuncia por parte de la 
denunciante.  
Base legal que fundamenta la resolución  
El artículo 1° de la Constitución Política del Estado consagra que la defensa de la persona 
humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la Sociedad y el Estado. 
 El artículo 16° de la referida ley 30364, establece que en el plazo de setenta y dos horas 
siguientes a la interposición de la denuncia, el Juzgado de Familia o su equivalente procede 
a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección 
requeridas que sean necesarias. Así mismo de  oficio o a solicitud de la víctima, en audiencia 
oral se pronuncia sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, 
régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de 
régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el 




En aplicación del principio de razonabilidad, las medidas de protección se conceden, 
valorando su necesidad y oportunidad, por lo que, para su adopción, debe establecerse no 
solo la magnitud del daño causado sino también la situación objetiva de riesgo de la víctima, 
esto es, la posibilidad real de que en un futuro se pueda producir un suceso que ponga en 
peligro la integridad física y psicológica de la denunciante. 
 
Decisión de la resolución  
En consecuencia; dando cumplimiento a la ley n° 30364; por lo que se resuelve dictar a 




En resolución se puede verificar que las medidas de protección brindadas tienen en base a la 
declaración de la denuncia formulada pero no cuenta evaluaciones o pericias realizadas a los 
menores agraviados y la declaración de la denunciante son medios de convicción para que la 
juez de familia se pronuncie y que el ingreso de la denuncia fue por un tercero y que hay más 
medios de convicción que la declaraciones  
 
Caso N° 5 : Corte Superior de Justicia del Callao Sala Civil Permanente Auto de Vista del 
Expediente Nº 968-2017-51-0701-Jr-Fp- 05, Materia Violencia Familiar, Denunciado 
Guillermo Alvarez Paredes,  Agraviado A.X.A.A. (09), Ponente Dr. David Pajares Narva, 
Vista De  Causa  29 De Mayo De 2017 
 
Resolución Número: Auto de Vista 
Materia de apelación 
Es materia de apelación el auto contenido en la resolución número uno de fecha 31 de enero 
de 2016, de folios 19 a 21, la que resuelve declarar fundada la necesidad de dictar medidas 
de protección a favor de la menor agraviada A.X.A.A.(09) siendo las medidas de protección 
inmediatas las siguientes 
 




El apelante funda su recurso impugnatorio, esencialmente, en los siguientes agravios: 
a) El juzgado no ha respetado las garantías del debido proceso previsto en el ordenamiento 
jurídico, la recurrida no ha cumplido con lo señalado por el artículo 16 de la Ley 30364, pues 
las medidas de protección que se han resuelto otorgar se dictaron en ausencia del denunciado, 
pues no obra en autos cargo de notificación que se haya diligenciado al domicilio del 
denunciado y este no se habría encontrado presente en la audiencia oral. 
b) No se cumplió con recabar la declaración de parte del denunciado, ni tampoco se ha 
cumplido con oficiar la evaluación psicológica que debió rendir el señor Guillermo Álvarez 
Paredes.  Pues con el dictado de las medidas de protección no solo se toma por válida la 
denuncia por violencia familiar, dejando un antecedente negativo para su progenitor, sino 
que además se estaría consintiendo el apercibimiento de que el denunciado sea procesado por 
el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, lo que no es proporcional atendiendo 
a que no se ha respetado el derecho de defensa, al no haber sido escuchado y haberse decidido 
judicialmente en su ausencia. 
c) En el presente proceso existe suficiente justificación para declarar la nulidad de la 
resolución porque se afectó el derecho a la debida motivación de la resolución judicial 
 
Norma Jurídicas Aplicables 
El artículo 364° del Código Procesal Civil El recurso de apelación tiene por objeto que el 
órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la 
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o 
parcialmente 
La Constitución Política del Estado establece en el artículo 2 numeral 24) literal h) establece 
que nadie debe ser víctima de violencia moral psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos 
inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la 
persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por si misma a la autoridad.  
El Código de los niños y adolescentes en su artículo 4° señala que “...el niño y el adolescente 
tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo 




Ley 30364, e prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito 
público y privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del 
grupo familiar, en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad 
o situación física como los niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas 
con discapacidad.  
El  artículo 16° de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar (Ley 30364), establece que en el plazo de setenta y dos 
horas siguientes a la interposición de la denuncia, el juzgado de familia o su equivalente 
procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección 
requeridas que sean necesarias. Asimismo de oficio o a solicitud de la víctima, en audiencia 
oral se pronuncia sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, 
régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de 
régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar 
de la víctima. 
El artículo 22° de la Ley 30364 acotada, señala las medidas de protección que puede dictarse 
en los procesos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  
El artículo 37 del Reglamento de la Ley 30364, referido a medidas de protección señala: 37.1 
El Juzgado de Familia dicta la medida de protección más idónea para el bienestar y seguridad 
de la víctima, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, los resultados de la ficha 
de valoración del riesgo, la pre existencia de denuncias por hechos similares, la relación de 
la víctima con la persona denunciada, la diferencia de edades o relación de dependencia entre 
la víctima y la persona denunciada y, la situación económica y social de la víctima, entre 
otros aspectos que revelen vulnerabilidad.  
El artículo 39° del Reglamento de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Decreto Supremo N° 009-
2016-MIMP; referido a medidas cautelares,  señala en el punto 39.1: que: “…El Juzgado de 
Familia ordena de oficio o a pedido de parte las medidas cautelares, conforme los requisitos 
establecidos en el artículo 611° del Código Procesal Civil, estos que son 1.- Verosimilitud 




constituir peligro la demora delo proceso o por cualquier otra razón justificable. 3.- La 
razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión...” 
Análisis de la resolución número uno, que contiene la resolución recurrida 
En el presente caso, la A quo, resuelve: dictar medidas de protección a favor de la menor 
agraviada: sustentado su decisión básicamente en lo siguiente:  
La denunciante Anni Maribel Alcantará Jara, manifestó que al volver de su trabajo su mamá 
le contó que el padre de su hija le había llamado reclamándole porque no le había llamado 
por año nuevo y le mencionó que solo existía su papá para pedir las cosas y que si no iba al 
cumpleaños de su hermana se olvidara de él por completo y que no le iba a dar nada más, 
hechos que le causa daño psicológico a su hija.  
De otro lado la menor A.X.A.A (08) manifestó que su padre la grita y le dice malas palabras 
y que si no iba al cumpleaños de su hermana que se olvide de él y que siente mucho miedo y 
que si se portaba mal le iba a pegar.  
La A-quo considerando los elementos probatorios antes descritos, teniendo en cuenta además 
que la menor se encuentra dentro de las personas en situación de vulnerabilidad, considera 
que existen claras evidencias de violencia psicológica en agravio de la menor A.X.A.A, por 
la que dicta las medidas de protección antes señaladas. 
Examinando la recurrida es preciso señalar que, el artículo 37 del Reglamento de la Ley 
30364. De ahí que para dictar una medida de protección a favor de la presunta víctima, se 
requiere de una mera probabilidad de la existencia de la agresión, más no de una certeza, es 
decir, como en el presente caso que existan elementos suficientes que hacen presumir que es 
verosímil que la agresión por parte del denunciado en agravio de la menor A.X.A.A (09) se 
haya producido; de otro lado se debe optar por una medida que mejor garantice la integridad 
física y psicológica de la menor; destinada a buscar, brindar apoyo y protección seguridad de 
la víctima de agresiones e impedir la continuación de estas; asimismo, se sienta tranquila y 
pueda realizar una vida normal, sin ningún tipo de traumas, teniendo en cuenta el riesgo en 
que estaría expuesta la menor. En ese sentido en el presente caso, los elementos a analizar 
son; la declaración de la denunciante madre de la menor agraviada, la referencia de la menor, 




La denunciante Annie Maribel Alcántara Jara de Álvarez, quien refiere que cuando llegó a 
su casa su mamá le comentó sobre lo sucedido en la casa de la abuela de su hija, que su padre 
le reclamaba porque no le había llamado en año nuevo que solo existe papá para pedir las 
cosas y que si no iba al cumpleaños de su hermana se olvide de él completamente, que ya no 
le iba a dar nada más; es decir obtiene una información por tercera persona, en la referencial 
la menor A.X.A.A (09), refiere que su papá le grita y le dice malas palabras y siente miedo 
porque también le ha dicho que si se porta mal le va a pegar; estas por sí solas, en el presente 
caso no resultan ser elementos suficientes que permitan concluir que existen indicios 
razonables de violencia psicológica que denuncia la madre de la menor, toda vez que para 
ello se debe contar con el informe profesional en una evaluación psicológica de la menor, 
que nos indique de algún modo que los sucesos relatados por la menor están inmersos dentro 
de indicadores de afectación emocional y por ende de un maltrato psicológico; máxime si el 
propio juzgado en la resolución recurrida, dispone oficiar al Instituto de Medicina Legal a 
efectos de que remita la pericia psicológica de la menor, elemento con el que debió contarse 
al momento de emitir la resolución, lo cual resulta necesario.  
Además, si bien invoca normas pertinentes como la que está relacionada la vulnerabilidad, 
sin embargo no explica como aplica al presente caso, no tiene en cuenta la ficha de valoración 
de riesgo y no explica cómo es que llega a la conclusión de que existen claras evidencias de 
violencia psicológica en agravio de la menor. 
De otro lado, en autos no obran actuados respecto a la audiencia oral, pues conforme lo 
señalado por el artículo 16 de la Ley N° 30364 
Decisión Final 
Declararon Nulo auto contenido en la resolución número UNO de fecha 31 de enero de 
2016, de folios 19 a 21, la que resuelve declarar fundada la necesidad de dictar medidas de 
protección a favor de la menor agraviada A.X.A.A. (09) 
Ordenaron que la A quo, emita la resolución correspondiente, teniendo en cuenta las 





En resolución  se puede verificar que las medidas de protección brindadas por la resolución 
número uno a favor de la menor agraviada son declarado mulo y se ordena un nuevo 
pronunciamiento, debido a la no tener una motivación adecuada, esto es por solo tener de  
base a la declaración de la denuncia pero no cuenta con los resultados de las evaluaciones o 
pericias realizadas a la menores agraviados que no obra en el expediente pero si los solicita 
en la misma resolución uno para que se oficie al instituto médico legal para ser remitidas por 
los que el A-quo solo toma en cuenta la declaración de la denunciante se pronuncie y la 
aparente afectación de la menor agravias  
Formulación del problema 
Según Hernández, la formulación del problema de investigación no es sino afinar y 
estructurar más formalmente la idea de investigación. En ese sentido, dicho problema se 
estructura en una interrogante, clara, abierta y sin ambigüedad que enmarcara el eje de la 
realidad problemática. Se tiene lo siguiente: 
Problema general 
¿Cómo influye la ficha de valoración del riesgo en los casos de violencia familiar para otorgar 
medidas de protección en los juzgados de familia del callao? 
Problema específico 1 
¿Cómo la valoración del riesgo influir para caso de violencia familiar? 
Problema específico 2 
¿Cómo se determina si es eficiente la valoración del riesgo para otorgamiento medidas de 
protección? 
Problema específico 3 
¿Porque la violencia familiar requiere de una valoración para otorgar medidas de protección? 
Justificación del estudio 





La finalidad del presente trabajo de investigación es proponer que existe un nuevo método 
para generar conocimiento sobre un tema ya recurrente en la sociedad que se está poniendo 
a regular y a tratar con más frecuencia como la violencia familiar  
En el presente trabajo analizaremos valoración del riesgo en los casos de violencia familiar 
para otorgar medidas de protección en los juzgados de familia del callao 
Supuestos jurídicos 
El supuesto jurídico anticipa al investigador a una explicación probable del hecho que se 
estudia y plantea Es decir, es una posible respuesta al problema de investigación que se ha 
formulado y coincide con los objetivos establecidos de la misma. 
Supuesto General 
Influye la ficha de valoración del riesgo en los casos de violencia familiar para otorgar 
medidas de protección en los juzgados de familia del callao 
 Supuesto Específico 1 
La valoración del riesgo puede determinar el grado de afectación de la violencia familiar   
Supuesto Específico 2 
Es eficiente la valoración del riesgo para otorgamiento medidas de protección 
Supuesto Específico 3 
La violencia familiar requiere de una valoración para otorgar medidas de protección   
Objetivos. 
Los objetivos de una investigación se dividen en general y específicos definen el grado de 
conocimiento que se pretende alcanzar. Siendo que delimitan el enfoque de investigación que 
se empleará, toda vez que está subordinado al objetivo 
Objetivo general 
Evaluar la influencia de la ficha de valoración riesgo en los casos de violencia familiar para 
otorgar medidas de protección en los juzgados de familia del callao 
Objetivo específico1 




Objetivo específico 2 
Determinar la eficacia de la valoración del riesgo la del otorgamiento medidas de protección 
Objetivo específico 3 

















2.1 Tipo de investigación 
La investigación es una investigación Básica,  de un enfoque cualitativo.  
La investigación básica o también llamado investigación  dogmática, se caracteriza  porque  
inicia  con un  marco   teórico, con  la  finalidad de establecer nuevas teorías o modificar las 
existentes, lo cual incrementara el conocimiento científico, pero sin contrastarlos con ningún 
aspecto práctico y en la   presente investigación se usa el método cualitativo, con el fin de 
realizar una aproximación global acerca del mundo social  por   medio   de   un   conjunto   
de   técnicas   o   estudios   de   casos 
2.2. Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación es la teoría fundamentada.  
Según Rodríguez y Valldeoriola hacen mención que la teoría fundamentas describe las 
compresiones de las acciones de los participantes en la investigación y la importancia de 
establecer criterios de evaluación que nos ayuden a valorar el estudios de la investigación 
con el fin Generar una teoría explicativa de la realidad 
La Teoría Fundamentada es sobre todo una metodología adaptada al estudio de la realidad 
social. La investigación basada en la Teoría Fundamentada es más interpretativa que 
descriptiva. 
2.3 Caracterización de sujetos 
La caracterización de sujetos Según Rodríguez y Valldeoriola consiste en definir quiénes son 
los participantes de la historia o suceso, las descripciones de los participantes, arquetipos, 
estilos, conductas, patrones, etc. Para la presente tesis, los principales participantes que 
puedan brindar sus aportes en cuanto avaloración del riesgo en los casos de violencia familiar 
para otorgar medidas de protección en los Juzgados de Familia del Callaoson los siguientes: 
 
SUJETO CARGO  INSTITUCIÓN  
Antonio Fernández Especialista  3 juzgado de familia del callao 
ArmindaSantibáñez Especialista  2 juzgado de familia del callao 
Betty Gerbuno Especialista  5 juzgado de familia del callao 
Claudia Barrantes Juez  3 Juzgado de Familia del Callao 




Virginia Ulfe Juez  5 Juzgado de Familia del Callao 
Vivian Ramírez Asisten del Juez  1 Juzgado de Familia del Callao 
YaninaSalome Asistente Judicial  2 juzgado de familia del callao 
 
2.4. Población y muestra 
Población 
Una población es el conjunto de la totalidad del fenómeno. 




Según Rodríguez y Valldeoriola hacen mención que definir la muestra se manifiesta en parte 
de la población, que se somete a observación científica 
Se entiende por muestra es un subconjunto individuos de una población por lo que la muestra 
es  representativa 
En la presente investigación la población son los:  
3 jueces  y  los 3 especialistas de los juzgados de familia del callao   
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
 
Técnicas  
Las técnicas de recopilación de la información, son aquellas son los instrumentos y 




Según Bueno la entrevista consiste en la realización de una plática informal entre el 





La técnica a desarrollar en el presente trabajo es la entrevista que es una herramienta para 
recolectar datos cualitativos  y permiten obtener información personal de una fuente directa. 
 
Respecto de las técnicas, se hizo uso de la entrevista siendo una técnica de recolección de 
datos basada en el intercambio de opiniones, ideas o puntos de vista, a través del diálogo o 
conversación, entre el entrevistador y el entrevistado, con propósitos de obtener información 
suministrada por este último. En ese sentido, la entrevista se ha realizado a distintos 
especialistas de la materia y, a su vez, se encuentran en relación directa con la problemática 
planteada. 
 
Análisis jurisprudencial  
El análisis de Jurisprudencial que se refiere a la técnica de la investigación de documentos 
jurídicos cuyo propósito es el de indagar sobre los significados informativo y conceptual de 
la fuente objeto de la indagación con miras a dar un soporte teórico al estudio que se realiza 
 
Validez 
La validez de los instrumentos está dada por el juicio de expertos y se corrobora con la 
validación de los instrumentos que presenta resultados favorables en el juicio de expertos.  
En cuanto al instrumento de recolección de datos, se ha empleado la guía de entrevista, 
instrumento tal que va acorde con la entrevista propiamente dicha, que es un formato donde 
se incluye una serie de preguntas formuladas acorde a los objetivos propuestos en la 
investigación. Y, asimismo, las guías de análisis Jurisprudencial que es un instrumento donde 
se analizará resoluciones  
 
2.6. Método de análisis de datos 
En esta investigación se utilizara el método analítico que consiste, descomposición de los 
elementos para observar, las causasy los efectos, así mismo para realizar esta investigación 





2.7. Aspectos éticos 
Lapresente investigación, sustentada en técnicas e instrumentos y se desarrollara bajo el 
consentimiento y confidencialidad que se amerite, así mismo se citó de los textos y 
documentos consultados. 
En cuanto a los entrevistados, se ha llevado a cabo con la autorización de cada uno de ellos. 
Se les explicó la finalidad de la entrevista, el objetivo de la presente tesis, así como la 
problemática identificada, a fin de realizar de la mejor manera la misma.  
Asimismo, cada entrevistado ha participado y autorizado el uso de determinados documentos 
para coadyuvar a la elaboración de la tesis y otorgarle mayor credibilidad. 









Cualquier acción u omisión que 
cause daño físico psicológico e 
inclusive las amenazas o 
coacción 
 Violencia física 
 Violencia  psicológica 
 Violencia  económica 
Dependiente 
Valoración de riesgo 
Es la ficha de valoración de 
riesgo que se determina por el 
nivel posible de riesgo se puede 
encontrar la víctima de violencia 
 Riesgo severo 
 Riesgo  moderado 
 Riesgo  leve 
Dependiente 
Medida de Protección 
 
Son decisiones el estado a través 
de sus diversas instituciones 
públicas, a fin de hacer efectivo 
el cuidado y protección de la 
víctima de la agresión 
 Retiro del agresor 
 Impedimento de acercamiento 




















3.1 Descripción de resultados: Técnica de Entrevista 
 
A continuación, se realiza la descripción de resultados obtenidos mediante la técnica de 
Entrevista N° 1con la que se buscó determinar “valoración del riesgo en los casos de violencia 
familiar para otorgar medidas de protección en los juzgados de familia del callao”.  
Los sujetos entrevistados fueron las siguientes: 
ENTREVISTADO CARGO QUE OCUPA 
ARMINDA SANTIBÁÑEZ Especialista del 2 juzgado de familia del callao 
YANINASALOME Asistente judicial del 2 juzgado de familia del callao 
ANTONIO FERNÁNDEZ Especialista del 3 juzgado de familia del callao 
BETTY GERBUNO Especialista del 5 juzgado de familia del callao 
En ese sentido, las respuestas de los entrevistados fueron las siguientes: 
¿Qué es la ficha de valoración del riesgo? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta valoración? 
¿Cómo ayuda la ficha de valoración del riesgo para la medida de protección?  
Según Santibáñez (2017) señala que la ficha de valorización es el documento que es llenado 
por la policía al momento de recibir la denuncia y tiene por objetivo calificar o evaluar el 
grado del daño causado a la víctima. La ficha de valoración ayuda mucho o es muy 
importante para la calificación o dictar una medida de protección a favor de la víctima 
De lo citado anteriormente Santibáñez define la ficha de valoración de riesgo como un 
documento que ayuda para calificar para dictar una medida de protección  
Al respecto, salome (2017) menciona es un instrumento procesal que sirve para indicar el 
riesgo en el que se encuentra la agraviada pudiendo ser un riesgo leve severo o moderado, es 
importante nos da indicios para ver las afectaciones de las víctimas, su objetivo es medir el 
riesgo de las víctimas,En ese sentido, concuerda con lo que manifiesta Santibáñez sobre el 




Por su parte, Fernández(2017) refiere que “es una valoración, conteniendo preguntas 
relativas al caso o hechos que se dan en actos de violencia familiar. Si bien trata de ser 
objetivas las preguntas, las respuestas son hechas por parte del denunciante y ello le resta 
credibilidad en la mayoría de los casos”. En ese sentido el menciona que contiene la ficha de 
valoración de riesgo y a la vez realiza una opinión sobre credibilidad que tiene la ficha de 
valoración  
Según Gerbuno(2017) menciona “que es una cartilla con preguntas que van a determinar el 
nivel de riesgo que cuenta del agraviado y nos ayudara al momento de dictar según se 
considere el nivel del riesgo leve, moderado o severo”Es decir se puede mantener entre las 
definiciones anteriores que dentro de su contenido contiene preguntas que van a determinar 
el nivel del riesgo. 
Según la ley 30364, es obligatorio que las comisarias remitan la ficha de valoración del 
riesgo y ¿Qué pasa cuando hay la requerida dentro del expediente enviado por 
comisaria? 
Según Santibáñez, salome y Fernández (2017) concuerdan que es importante la ficha de 
valoración de riesgo e igualmente Santibáñez hace una precisión “siendo obligatoria todas 
no las re seccionan…” 
De lo citado se puede entender que es obligatorio que las comisarias remitan la ficha de 
valoración de riesgo pero por lo que manifiesta Santibáñez no todas las comisarias cumplen 
con enviar y llenas la mencionada ficha cuando remiten el expediente a los juzgados de 
familia. 
Por otro lado, Gerbuno(2017) manifiesta “que al no realizar esta ficha no se conoce el riesgo 
a que la víctima haya cambiado de parecer para seguir la denuncia y que no acudan al instituto 
médico legal ni tampoco a la audiencia oral”. Es decir que la ficha de valoración se le estaría 
dando el papel de protección de la víctima una vez se conoce de los actos de violencia. 
En los casos en que la ficha de valoración no da como resultado un Riesgo severo no se 
dicta inmediatamente una medida de protección  ¿Qué instrumentos se toma en cuenta 




Según salome y Gerbuno (2017) manifiestan “se solicitan las pericias realizadas a las parte 
denunciante o agraviado que son el médico legal y protocolo de pericia psicológica”. Es decir 
que hay instrumentos que van a servir de ayuda para poder dictar una medida de protección 
sin la ayuda de la ficha de valoración de riesgo. 
Por otro lado, Santibáñez (2017) también manifiestan lo mismo pero agregan “se cita a las 
partes para la audiencia para esclarecimiento de los hechos” asimismo Fernández (2017) 
señala “como cualquier medio de prueba debe de ser valorado en conjunto como otros medios 
probatorios…”  
Según lo citado anterior mente se puede entender que la valoración de riesgo es un medio 
probatorio que ayuda a dictar una medida de protección pero a su vez también existen 
mecanismos de validez como las pericias y declaraciones que van hacer fundamentales para 
determinar si se brinda una medida de protección. 
Teniendo en cuenta la respuesta anterior ¿es necesario contar con la ficha de valoración 
de riesgo?   
Según Salome (2017) manifiesta “es un instrumento imprescindible para dictar una medida 
de protección y es conforme a la ley 30364”. Es decir es un instrumento necesario y 
obligatorio por ley. 
Por otro lado manteniendo una postura de que no es necesario Santibáñez refiere “lo más 
importante es el certificado médico y el protocolo de pericias porque lo realizan los 
profesionales” asimismo Fernández (2017) señala “no es una prueba necesaria ni mucho 
menos prueba privilegiada o indispensable” y por su parte Gerbuno (2017) “”es una 
valoración que se puede tomar alternativamente” 
Se puede concluir que la ficha de valoración siendo que es obligatoria por ley no es solo un 
medio probatorio para dictar una medida sino que se puede valorar otras pruebas para dictar 




Cuando las denuncias de violencia no se realizan por la PNP, sino por juzgado ¿cómo 
se va evaluar para poder dictar una medida protección? Teniendo en cuenta su 
respuesta ¿cree usted que la ficha de valoración de riesgo pudo haber  sido esencial? 
Según Santibáñez, salome,Gerbuno y Fernández (2017) refieren que cuando llega una 
denuncia por juzgado se manda al equipo multidisciplinario del juzgado para que realicen las 
evaluaciones necesarias como la evaluación psicológica y médico. 
Cabe señalar que Gerbuno (2017) aclara “que también se ordena realizar la valoración del 
riesgo a cargo del secretario” es decir que la ficha también puede ser usada dentro del juzgado 
para determinar el nivel del riesgo 
A su opinión ¿la valoración de riesgo concuerda con el grado de afectación de la víctima 
de violencia familiar? 
Según Salome(2017) “conforme con las preguntas existe una probabilidad de determinar el 
grado de afectación” según lo que ella manifiesta se podría encontrar la afectación de la 
víctima de violencia con la Ficha de Valoración de Riesgo. 
Por otra parte hay quienes no comparten con la misma opinión,  Santibáñez (2017) “no, 
porque es mecánica…”, asimismo Fernández (2017)”mayormente se tiende a exagerar en 
este tipo de pruebas, es similar a una declaración pero desfavorable por que tiene la respuesta 
de tipo objetiva donde no se puede ponderar si son falsos hecho” y por lo Gerbuno (2017) 
recalca “es solo una valoración del grado del riesgo y no termina el grado de afectación” 
Por lo que ya mencionado se puede entender que cumple con la función de determinar el 
riesgo pero se puede incurrir en error al momento de ser llenada por lo cuanto en afectación 
no se puede determina   
¿Cree usted que se puede comprobar el riesgo de la víctima de violencia por una la ficha 
de valoración de riesgo?  
Según Fernando y Santibáñez (2017) manifiestan que no se puede comprobar el riesgo de la 




(2017) refiere a que si pero se necesita de otros instrumentos procesales y Gerbuno (2017) 
indica que si se puede según la información que proporcione el agraviado. 
A su opinión ¿está de acuerdo que en los casos de violencia donde la ficha de valoración 
tenga un riesgo severo se dicte una medida de protección inmediata  sin conocimiento 
de resultados periciales realizados al agraviado? 
Según salome (2017) manifiesta “si para evitar un riesgo mayor a la víctima” asimismo,  
Santibáñez (2017)  refiere “si estoy de acuerdo con la ficha de valoración de riesgo, pero sim 
embargo se debe ser comprobado con el certificado médico y el protocolo de pericia 
psicológica” 
Por otro lado hay quienes están desacuerdo,  Gerbuno (2017) manifestando “no estoy de 
acuerdo porque se está tomando las casos de violencia para objetivos distintos como para 
tenencia, usurpación y otros”. Asimismo manifiesta Fernando (2017) refiere “atendiendo a 
las condiciones personales del supuesto agresor, como los antecedentes policiales o medio 
socia: consumo de sustancias u otras circunstancias” 
A continuación, se realiza la descripción de resultados obtenidos mediante la técnica de 
Entrevista N° 2 con la que se buscó determinar “valoración del riesgo en los casos de 
violencia familiar para otorgar medidas de protección en los juzgados de familia del callao”.  
Los sujetos entrevistados fueron las siguientes: 
ENTREVISTADO CARGO QUE OCUPA 
VIVIAN RAMÍREZ Asisten del Juez de 1 Juzgado de Familia del Callao 
MIRIAM MORALES Juez del 2 Juzgado de Familia del Callao 
CLAUDIA BARRANTES Juez del 3 Juzgado de Familia del Callao 





En ese sentido, las respuestas de los entrevistados fueron las siguientes: 
¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta para poder brindar una medida de 
protección?  
Según Ramírez, Morales, Barrantes y Ulfe (2017) coinciden en los criterios que se toman en 
cuenta para poder brindar la medida de protección los cuales son la ficha de valoración de 
riesgo, el certificado médico legal, el protocolo de pericia psicología, la declaración de los 
Hechos de la víctima y también se pueden aceptar audios y videos. 
Según la pregunta anterior ¿Qué papel tiene la ficha de valoración de riesgo? 
Según Barrantes y Ulfe (2017) hacen mención que es un instrumento para evaluar el riesgo 
dándole la importancia a lo valorado 
Por otro lado Ramírez (2017) refiere “si es riesgo severo es funcional y moderado o leve no 
influye”,asimismo Morales (2017)  “es una forma de determinar si en el caso en concreto nos 
encontramos frente a un riesgo grave, moderado o leve” 
Cree usted ¿que es necesario contar con la ficha de valoración de riesgo para poder 
dictar una medida de protección?   
Según Ramírez (2017) manifiesta “no,es necesario contar con la ficha de valoración de riesgo 
para poder dictar una medida de protección” pero Barrantes (2017) refiere “de preferencia sí, 
pero no necesariamente excluyente” 
Por otro lado Morales (2017) señala “la ficha de valoración de riesgo tiene como objetivo 
determinar si en el caso concreto estamos ante uno leve, moderad, grave, en el caso de grave 
nos permitirá dictar una medida inmediata” asimismo Ulfe (2017) refiere “si es importante 
aplicarla pero no indispensable esta ficha ayuda a estudiar indicadores respecto al riesgo de 
daño y la necesidad de dictar medidas de protección, así como el tipo de medida” 
Cuantos casos de violencia ingresan aproximadamente al mes a su despacho y de los 




Según Ramírez (2017) menciona que 100 % que ingresan al mes el 40% un riesgo severo, 
asimismo  Morales (2017) refiere que ingresan un promedio de 150, aproximadamente el 
30% es por riesgo severo,por otro lado Barrantes (2017) señala que ingresan de 8 a 10 diarios 
y de los cuales son por riesgo severo de 2 a 3 diarios y finalmente Ulfe (2017) señala de un 
total de 220 al mes promedio, medida de protección e la primera resolución es solo el 1% 
pero luego después de audiencia serán un 30% 
Cuando las denuncias de violencia no se realizan por la PNP, sino por juzgado ¿cómo 
se va evaluar para poder dictar una medida protección? Teniendo en cuenta su 
respuesta ¿cree usted que la ficha de valoración de riesgo pudo haber  sido esencial? 
Según señala Morales y Ulfe (2017) cuando la denuncia se recibe por el juzgado se ordena 
la aplicación de la ficha de valoración, la evaluación psicológica y el examen médico legal, 
asimismo Morales (2017) refiere que se cita para la audiencia oral y según la declaración del 
agraviado se evalúa la aplicación de la ficha de valoración de riesgo. 
Por otro lado  Ramírez (2017) refieren si valoran Certificado Médico Legal o Protocolo de 
Pericia Psicológica, la ficha de valoración de riesgo no es funcional, asimismo Barrantes 
(2017) señala importante pero no necesaria hay otros elementos como el principio de 
inmediación Juez-Victima 
A su opinión ¿la valoración de riesgo concuerda con el grado de afectación de la víctima 
de violencia familiar? 
Según señala Morales (2017) manifiesta “en la mayoría de los caso si hay coincidencia” 
Según Ramírez (2017) señala  “depende en algunas decisiones  si es necesario puesto que 
determina en otros no porque la victima puede exagerar” 
Según Ulfe (2017) “no, la valoración de riesgo o riesgo propiamente, es algo es algo puede 
o no ocurrir…” 




¿Cree usted que se puede comprobar el riesgo de la víctima de violencia por una la ficha 
de valoración de riesgo?  
Según señala Morales (2017) “como su nombre lo indica se evalúa el riesgo- probabilidad, 
elementos suficientes para dictar medida de protección” 
Según Ramírez (2017) señala  no se puede comprobar el riesgo de la víctima de violencia por 
una la ficha de valoración de riesgo 
Según Ulfe (2017) “no porque la ficha está elaborada en función a las respuestas de la 
denunciante por lo que puede ser direccionado…” 
Finalmente Barrantes (2017) señala “no necesariamente” 
A su opinión ¿está de acuerdo que en los casos de violencia donde la ficha de valoración 
tenga un riesgo severo se dicte una medida de protección inmediata  sin conocimiento 
de resultados periciales realizados al agraviado? 
Según señala Morales (2017) si estoy de acuerdo porque se evalúa una posibilidad de riesgo 
lo cual podrá ser colaborada o dilucidada con otros medios probatorios para establecer la 
responsabilidad. Para la medida de protección es necesaria la posibilidad del riesgo. 
Según Ramírez (2017) señala “no, lo dicho de la víctima debe de ser verificado para 
fundamental una resolución con los medios probatorios pertinentes” 
Según Ulfe (2017) “solo cuando haya elementos excepcionales como fotografías o cuando 
se haya intervenido en fragancia…” 
Finalmente Barrantes (2017) señala “no en todos pero si en algunos por ejemplo cuando 
hablamos de un sujeto pasivo una persona en estado de vulnerabilidad” 
3.2 Descripción de resultados: Técnica de Análisis Jurisprudencial 
Con la aplicación de la técnica de análisis documental se buscó poder llegar a describir los 
alcances que tiene la ficha de valoración de riesgo para poder dictar una medida de 




Expediente N° 4349-2017-0-0701-JR-FP-02 Resolución N° 1 Medida De Protección 
Según el análisis de la resolución se puede observarquese remitió por la autoridad policial, 
que se trata de actos que constituyen violencia familiar (violencia psicológica), interpuesto 
por OTILIA LLANTOY ORDAYA (38) contra su esposo ADONAY ELOIM ESCOBAR 
COSIOS (42) en su agravio. 
Asimismo, con lo anterior también se verifica que la autoridad policial cumplió con remitió 
la ficha de valoración de riesgo, siendo que en la resolución fue emitida la resolución de 
medida de protección por ser un riesgo severo obtenido por la ficha de valoración de riesgo  
Analizando el artículo 36° del Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar establece: “(...) Recibido un caso de 
RIESGO SEVERO de Acuerdo a la ficha de Valoración de Riesgo, el Juzgado de Familia 
Adopta de inmediato las medidas de protección o cautelares que correspondan a favor de las 
víctimas 
Según lo citado se puede observar como de manera funcional sin la presencia de otros medios 
probatorios se puede brindar una medida de protección cuando se un riesgo severo y quede 
señalado en por la Ficha de Valoración de riesgo. 
Expediente N° 953-2017-0-0701-JR-FP-02 Resolución N° 2 Medida De Protección. 
Analizando la resolución se puede verificar que viene por comisaria formulada por Ingrig 
Liliana Barco Hoyle (48). Por violencia física contra su hermano Hector Alberto Barco 
Hoyle (42) 
Se puede verificar que hay una pericia realizada como que es la evaluación a la agraviada por 
parte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, se emitió el Certificado Médico 
Legal N° 001206-VFL 
Por otro lado dentro de la medida de protección no hacen mención de la ficha de valoración 




una audiencia oral para que participen las partes y brinden la manifestación de los hechos 
suscitados 
Tocando el tema de la valoración de riesgo según la ley en el  artículo 28 señala “Para el caso 
de otros integrantes del grupo familiar, se aplica una ficha de valoración del riesgo que 
permita identificar las vulnerabilidades y necesidades específicas de protección Cuando la 
policía nacional del Perú conozca los casos a través de sus comisarías, debe incluir entre sus 
actuaciones la ficha de valoración de riesgo y remitirla al juzgado de familia o equivalente, 
conforme al proceso regulado en la presente ley” 
Entonces al no cursar la ficha dentro del expediente la comisaria recae en un error que no 
subsano, pero el juzgado al no tener la ficha de valoración se realizó la audiencia para 
esclarecer los hechos y  además con los medios probatorios que tenían cono el certificado 
médico legal para poder brindar una medida de protección. 
Expediente N° 3781-2017-0-0701-JR-FP-02 Resolución N° 2 Medida de Protección. 
Se analiza la resolución donde se originó por una denuncia verbal en el juzgado que “los 
actuados preliminares, se advierte que Epifania Allccarima De Cardenas, formula denuncia 
verbal en el juzgado  en agravio de sus nietas Daylin Rivera Leiton (15) Y Maria Fernanada 
Cardenas Leiton (09) Contra Fredy Cardenas Allccarinma y Milagros Katherin Leiton Conde 
por violencia familiar (violencia psicológica) advirtiéndose de la denuncia verbal que los 
hechos denunciados” 
Siendo también que se verifica que no cuenta con la ficha de valoración de riesgo siendo que 
el reglamento de la ley en el Artículo 4 Inciso 8 señala que la ficha de valoración de riesgo 
es un instrumento que aplican quienes operan las instituciones de la administración de justicia 
pero también la ley establece que la PNP llene la ficha de valoración. 
Por otro lado se observa que no cuenta con evaluaciones, pero si con la citación a una 
audiencia donde solo se apersona la denunciante pero ni las agraviadas ni los denunciados, 





Expediente N° 2198-2017-0-0701-Jr-Fp-02 Resolución N° 2 Medida De Protección. 
Se verifica que es un denuncia formulada por el CENTRO EMERGENCIA MUJER DEL 
CALLAO interpone denuncia en agravio de la menor M.A.G.A (10) siendo un caso de una 
menor involucrada se tiene que tener en cuenta que esta denuncia también fue ingresada al 
juzgado por la comisaria  
Se observa que no cuenta con la ficha de valoración de riesgo siendo que la PNP está obligada 
a realizarla como lo establece en el artículo 28 de la ley, también por otra parte según el 
reglamento de la ley existe un tipo de ficha de valoración de riesgo para los menores no fue 
aplicada  
Analizado se puede verificar que hay pericia realizadas como el Informe psicológico N° 018-
2017 del centro de emergencia mujer del callao y también un Informe de Visita Domiciliaria 
realizada en el domicilio de la menor agraviada por el CENTRO DE EMERGENCIA 
MUJER - CALLAO.  
Se realizó una audiencia donde asistieron las partes En audiencia oral obra la declaración de 
la menor agraviada donde ratifica que el señor Alexander Manuel Alejas Vega en lo 
declarado, la declaración de la denunciada madre de la menor agraviada y  Sin la asistencia 
de la parte denunciado a pesar de estar debidamente notificada. 
Finalmente, se observa que teniendo los medios de las declaraciones y las evaluaciones 




















El presente capítulo que corresponde a la discusión de resultados, se ha previsto considerar 
a los resultados obtenidos de la técnica de entrevista y guía de análisis documental, tanto de 
manera independiente como de manera integrada. Asimismo, se ha contrastado no solo con 
el objetivo (general y específico), sino también con los antecedentes de la actual tesis. 
La discusión que se desprende se presenta ordenadamente según los objetivos que guiaron la 
presente investigación. 
Evaluar la influencia de la ficha de valoración de riesgo en los casos de violencia familiar 
para otorgar medidas de protección en los juzgados de familia del callao. 
Por medio de los resultados obtenidos de la aplicación de la técnica de entrevista a cada uno 
de los sujetos participantes,primero se buscó definiera que es la fichad e valoración donde y 
su objetivo Según Santibáñez (2017) señala que la ficha de valorización es el documento que 
es llenado por la policía al momento de recibir la denuncia y tiene por objetivo calificar o 
evaluar el grado del daño causado a la víctima. La ficha de valoración ayuda mucho o es muy 
importante para la calificación o dictar una medida de protección a favor de la víctima 
asimismo  Al respecto, salome (2017) menciona es un instrumento procesal que sirve para 
indicar el riesgo en el que se encuentra la agraviada pudiendo ser un riesgo leve severo o 
moderado, es importante nos da indicios para ver las afectaciones de las víctimas, su objetivo 
es medir el riesgo de las víctimas, En ese sentido, concuerda con lo que manifiesta Santibáñez 
sobre el objetivo de la ficha de valoración de riesgo 
De lo mencionado se puede decir que es una valoración, conteniendo preguntas relativas al 
caso o hechos que se dan en actos de violencia familiar. Es decir que dentro de su contenido, 
contiene preguntas que van a determinar el nivel del riesgo. 
Con respecto a la ley 30364, es obligatorio que las comisarias remitan la ficha de valoración 
del riesgoSegún Santibáñez, salome y Fernández (2017) concuerdan que es importante la 
ficha de valoración de riesgo e igualmente Santibáñez hace una precisión “siendo obligatoria 
todas no las re seccionan…” es decir lo se puede entender que es obligatorio pero también lo 




Por otro lado Santibáñez  manifiesta no todas las comisarias cumplen con enviar y llenas la 
mencionada ficha cuando remiten el expediente a los juzgados de familia y 
asimismoGerbuno (2017) señala “que al no realizar esta ficha no se conoce el riesgo a que la 
víctima haya cambiado de parecer para seguir la denuncia y que no acudan al instituto médico 
legal ni tampoco a la audiencia oral”.  
Esto quiere decir que al ficha de valoración de riesgo se le estaría dando el papel de 
protección de la víctima una vez se conoce de los actos de violencia.  
Según Ramírez, Morales, Barrantes y Ulfe (2017) coinciden en los criterios que se toman en 
cuenta para poder brindar la medida de protección los cuales son la ficha de valoración de 
riesgo, el certificado médico legal, el protocolo de pericia psicología, la declaración de los 
Hechos de la víctima y también se pueden aceptar audios y videos. 
En este tema se puede ver una discusión de opiniones con respecto al papel que  tiene la ficha 
de valoración de riesgo establecen Barrantes y Ulfe (2017) que es un instrumento para 
evaluar el riesgo dándole la importancia a lo valorado, por otro lado Ramírez (2017) refiere 
“si es riesgo severo es funcional y moderado o leve no influye”, asimismo Morales (2017)  
“es una forma de determinar si en el caso en concreto nos encontramos frente a un riesgo 
grave, moderado o leve”. 
Analizar de qué manera influyen la ficha de valoración del riesgo en los caso de 
violencia familiar. 
Por medio de los resultados obtenidos de la aplicación de la técnica de entrevista a cada uno 
de los sujetos participantessiendo que no de un riesgo severo se toma en cuenta Según salome 
y Gerbuno (2017) manifiestan “se solicitan las pericias realizadas a las parte denunciante o 
agraviado que son el médico legal y protocolo de pericia psicológica”. Es decir que hay 
instrumentos que van a servir de ayuda para poder dictar una medida de protección sin la 
ayuda de la ficha de valoración de riesgo. 
Por otro lado, Santibáñez (2017) también manifiestan lo mismo, pero agregan que se cita a 




Se discute lo antes mencionado con lo que señala Fernández (2017) como cualquier medio 
de prueba debe de ser valorado en conjunto como otros medios probatorios…”  esto quiere 
decir que la valoración de riesgo tiene que ir en conjunto con los demás medios de prueba 
para poder dictar una medida de protección  
En conclusión, se puede entender que la valoración de riesgo es un medio probatorio que 
ayuda a dictar una medida de protección pero a su vez también existen mecanismos de validez 
como las pericias y declaraciones que van hacer fundamentales para determinar si se brinda 
una medida de protección. 
Es necesario contar con la ficha de valoración de riesgoSegún Salome (2017) manifiesta “es 
un instrumento imprescindible para dictar una medida de protección y es conforme a la ley 
30364”. Es decir es un instrumento necesario y obligatorio por ley. 
Es discutible lo que manifiesta, tienen una postura distinta según Santibáñez refiere “lo más 
importante es el certificado médico y el protocolo de pericias porque lo realizan los 
profesionales” asimismo Fernández (2017) señala “no es una prueba necesaria ni mucho 
menos prueba privilegiada o indispensable” y por su parte Gerbuno (2017) “”es una 
valoración que se puede tomar alternativamente” 
Se puede concluir que la ficha de valoración siendo que es obligatoria por ley no es solo un 
medio probatorio para dictar una medida sino que se puede valorar otras pruebas para dictar 
una medida de protección 
Analizando en general en la entrevista Ramírez (2017) señalaba “no,es necesario contar con 
la ficha de valoración de riesgo para poder dictar una medida de protección” pero Barrantes 
(2017) refiere “de preferencia sí, pero no necesariamente excluyente” 
Se discute en ese punto Morales (2017) quien señala “la ficha de valoración de riesgo tiene 
como objetivo determinar si en el caso concreto estamos ante uno leve, moderad, grave, en 
el caso de grave nos permitirá dictar una medida inmediata” asimismo Ulfe (2017) refiere “si 
es importante aplicarla pero no indispensable esta ficha ayuda a estudiar indicadores respecto 




Pero según el reglamento refiere en el artículo 4 inciso 8 “Su aplicación y valoración está 
orientada a otorgarmedidas de protección con la finalidad de prevenir nuevosActos de 
violencia” 
Para poder entender lo anterior en la influencia en casos de violencia Según Ramírez (2017) 
menciona que 100 % que ingresan al mes el 40% un riesgo severo, asimismoMorales (2017) 
refiere que ingresan un promedio de 150, aproximadamente el 30% es por riesgo severo, por 
otro lado Barrantes (2017)  señala que ingresan de 8 a 10 diarios y de los cuales son por 
riesgo severo de 2 a 3 diarios y finalmente Ulfe (2017) señala de un total de 220 al mes 
promedio, medida de protección e la primera resolución es solo el 1% pero luego después de 
audiencia serán un 30% 
Según lo mencionado cuando hay un riesgo severo se ve claramente la influencia que tiene 
la ficha de valoración de riesgo para otorgar una medida inmediata, pero no pasa el mismo 
con los otros tipos de riesgo. 
Determinar la eficacia de la ficha de valoración del riesgo la del otorgamiento medidas 
de protección. 
Señalaba  Santibáñez, salome,Gerbuno y Fernández (2017) que cuando llega una denuncia 
por juzgado se manda al equipo multidisciplinario del juzgado para que realicen las 
evaluaciones necesarias como la evaluación psicológica y médico, Asimismo  Gerbuno 
(2017) aclara “que también se ordena realizar la valoración del riesgo a cargo del secretario” 
es decir que la ficha también puede ser usada dentro del juzgado para determinar el nivel del 
riesgo, también Morales (2017) refiere que se cita para la audiencia oral y según la 
declaración del agraviado se evalúa la aplicación de la ficha de valoración de riesgo. 
La discusión recae en la eficacia de la ficha de valoración del riesgo la del otorgamiento 
medidas de protección.por lo que menciona Ramírez (2017) refieren si valoran Certificado 
Médico Legal o Protocolo de Pericia Psicológica, la ficha de valoración de riesgo no es 
funcional, asimismo Barrantes (2017) señala importante pero no necesaria hay otros 




Con respecto también al grado de afectación de la víctima de violencia familiarSegún Salome 
(2017) “conforme con las preguntas existe una probabilidad de determinar el grado de 
afectación” asimismo Morales (2017) manifiesta “en la mayoría de los caso si hay 
coincidencia” 
Se puede decir que se podría encontrar la afectación de la víctima de violencia con la Ficha 
de Valoración de Riesgo. Pero discuten debido a que no  comparten con la misma opinión,  
Santibáñez (2017) “no, porque es mecánica…”, asimismo Fernández (2017)”mayormente se 
tiende a exagerar en este tipo de pruebas, es similar a una declaración pero desfavorable por 
que tiene la respuesta de tipo objetiva donde no se puede ponderar si son falsos hecho” y por 
lo Gerbuno (2017) recalca “es solo una valoración del grado del riesgo y no termina el grado 
de afectación” 
Por lo que ya mencionado se puede entender que cumple con la función de determinar el 
riesgo pero se puede incurrir en error al momento de ser llenada por lo cuanto en afectación 
no se puede determina   
Identificar si la violencia familiar requiere de una ficha de valoración para otorgar 
medidas de protección 
Señala  Fernando y Santibáñez (2017) que no se puede comprobar el riesgo de la víctima de 
violencia por una la ficha de valoración de riesgo, pero por otro lado Salome (2017) refiere 
a que si pero se necesita de otros instrumentos procesales. 
Expediente N° 3781-2017-0-0701-jr-fp-02 donde se dictó una medida de protección a la 
menor agraviada sin la necesidad de tener la ficha de valoración pero si se verifico en la 
evaluación psicológica. 
 Por otro lado desacuerdo a que los casos de violencia requieren de la ficha de valoración 
dicte una medida de protección señala Morales (2017) está  de acuerdo porque se evalúa una 
posibilidad de riesgo lo cual podrá ser colaborada o dilucidada con otros medios probatorios 























Las conclusiones que a continuación se presentan, constituyen las consideraciones en torno 
a la problemática de cómo influye la ficha de valoración del riesgo en los casos de violencia 
familiar para otorgar medidas de protección en los juzgados de familia del callao 
Las mencionadas conclusiones son expuestas de acuerdo a cada uno de los objetivos que se 
han establecido en la presente tesis y que, a la misma vez, brinda respuesta a las preguntas 
formuladas de investigación. 
Respecto del Objetivo General que buscaba Evaluar la influencia de la ficha de 
valoración riesgo en los casos de violencia familiar para otorgar medidas de protección 
en los juzgados de familia del callao se concluye lo siguiente: 
Primero.- 
Se a avaluado que la ficha de valoración es el documento que conteniendo preguntas relativas 
al caso o hechos que se dan en actos de violencia es llenado por la policía al momento de 
recibir la denuncia y tiene por objetivo calificar o evaluar el grado del daño causado a la 
víctima según los  resultados que se obtuvieron y según con lo que manifiesta Fernando y 
Santibáñez (2017) que no se puede comprobar el riesgo de la víctima de violencia por una la 
ficha de valoración de riesgo que propone la ley 30364 
Respecto del Objetivo específico 1que buscaba analizar de qué manera influye la 
valoración del riesgo en el caso de violencia familiar,  se concluye lo siguiente: 
Segundo.- 
Se ha analizado que entre los criterios que se toman en cuenta para poder brindar la medida 
de protección los cuales son la ficha de valoración de riesgo, el certificado médico legal, el 
protocolo de pericia psicología, la declaración de los Hechos de la víctima y también se 
pueden aceptar audios y videos por lo que la valoración del riesgo no puede determinar el 
grado de afectación de la violencia familiar   
Respecto del Objetivo específico 2 que buscaba determinar la eficacia de la valoración 





Se ha determinado que no es necesario contar con la ficha de valoración de riesgo para poder 
dictar una medida de protección pero si es importante aplicarla pero no indispensable. 
Respecto del Objetivo específico 3 que buscaba identificar si la violencia familiar 
requiere de una valoración para otorgar medidas de protección,  se concluye lo 
siguiente: 
Cuarto.-  
Se ha identificado que en los caso donde da un riesgo severo se dicta una medida de 
protección inmediata sin tomar en cuenta las demás pericias, pero de los casos que cuentan 
con esta valoración siendo que de las denuncias de violencia de un 100% de casos son riesgo 
severo del 30% al 40% aproximadamente, asimismo si requiere la violencia familiar requiere 
de una valoración para otorgar medidas de protección siempre y cuando haiga medios 



































Del proceso de construcción de la investigación surge la necesidad de formular las 
siguientes recomendaciones: 
Primero.-   
Es necesario cuando que se tenga encuentra la ficha de valoración de riesgo se pueda contar 
también con los resultados periciales realizados a la víctima, recordemos que mayormente 
las víctimas de violencia denuncian por PNP quienes están autorizados en llenar la ficha en 
cuestión 
Segundo.-  
Se sugiere que en el momento de dictar una medida de protección por un riesgo severo no 
solo se valida o se tenga encuentra solo el resultado de la ficha sino que pueda  contar con 
los resultados periciales para poder comprobar le existencia del riesgo que corre la víctima 
de violencia 
Tercero.-   
Es recomienda que en las medidas de protección se encuentren bien motivadas para poder 
asegurar una buena y exitosa medida de protección que asegure el bienestar del agravado 
hasta que dure el proceso     
Cuarto.-  
Es necesario que las medidas de protección se vuelvan efectivas para poder prevenir más 
agrado de violencia y se pueda consignar que las medidas de protección deberán de ser 

























FUENTES PRIMARIAS  
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30 de octubre. Callao. 
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realizada el 30 de octubre. Callao. 
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octubre. Callao. 
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Anexo 1 Matriz de Consistencia 





Valoración del riesgo en los casos de violencia familiar para otorgar 
medidas de protección en los juzgados de familia del callao 
PROBLEMA ¿Cómo influye la  valoración del riesgo en los casos de violencia familiar 
para otorgar medidas de protección en los juzgados de familia del callao? 
SUPUESTO Supuesto general 
Influye la  valoración del riesgo en los casos de violencia familiar para 
otorgar medidas de protección en los juzgados de familia del callao 
Supuestos específicos 
 la valoración del riesgo puede determinar el grado de afectación de 
la violencia familiar   
 es eficiente la valoración del riesgo para otorgamiento medidas de 
protección 
 la violencia familiar requiere de una valoración para otorgar 
medidas de protección   
OBJETIVO 
GENERAL 
Evaluar la influencia del riesgo en los casos de violencia familiar para 
otorgar medidas de protección en los juzgados de familia del callao 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Analizar de qué manera influyen la valoración del riesgo en los caso de 
violencia familiar 
Determinar la eficacia de la valoración del riesgo la del otorgamiento 




Identificar si la violencia familiar requiere de una valoración para otorgar 






Población  :los juzgados de familia del callao 
Muestra: 3 jueces del juzgados de familia, 3 especialistas  
CATEGORÍAS Violencia familiar 
Valoración de riesgo 



















Anexo 3 Guía de Entrevista N° 1 
TÍTULO: “VALORACION DEL RIESGO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR PARA OTORGAR MEDIDAS DE PROTECCION EN LOS JUZGADOS 
DE FAMILIA DEL CALLAO”. 
Entrevistado: ……………………………………………………………………..……… 




Evaluar la influencia del la ficha de valoración de riesgo en los casos de violencia familiar 
para otorgar medidas de protección en los juzgados de familia del callao 
 
 
1. ¿Qué es la ficha de valoración del riesgo? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta 















2. Según la ley 30364, es obligatorio que las comisarias remitan la ficha de valoración 










OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Analizar de qué manera influyen la ficha de valoración del riesgo en los caso de violencia familiar 
 
1. En los casos en que la ficha de valoración no da como resultado un Riesgo severo no se dicta 
inmediatamente una medida de protección  ¿Qué instrumentos se toma en cuenta en esos casos 








2.  Teniendo en cuenta la respuesta anterior ¿es necesario contar con la ficha de valoración de 












OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Determinar la eficacia de la ficha de valoración del riesgo la del otorgamiento medidas de 
protección 
 
1. Cuando las denuncias de violencia no se realizan por la PNP, sino por juzgado ¿cómo se va 
evaluar para poder dictar una medida protección? Teniendo en cuenta su respuesta ¿cree usted 


























Identificar si la violencia familiar requiere de una ficha de valoración para otorgar medidas de 
protección   
 
 
1. ¿cree usted que se puede comprobar el riesgo de la víctima de violencia por una la ficha de 









2. A su opinión ¿está de acuerdo que en los casos de violencia donde la ficha de valoración 
tenga un riesgo severo se dicte una medida de protección inmediata  sin conocimiento de 




















































































Anexo 5 Guía de Entrevista N° 2 
GUÍA DE ENTREVISTA 
TÍTULO: “VALORACION DEL RIESGO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR PARA OTORGAR MEDIDAS DE PROTECCION EN LOS JUZGADOS 
DE FAMILIA DEL CALLAO”. 
Entrevistado: ……………………………………………………………………..……… 




Evaluar la influencia del la ficha de valoración de riesgo en los casos de violencia familiar 
para otorgar medidas de protección en los juzgados de familia del callao 
 
 
























OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Analizar de qué manera influyen la ficha de valoración del riesgo en los caso de violencia familiar 
 
3. Cree usted ¿que es necesario contar con la ficha de valoración de riesgo para poder dictar una 








4.  Cuantos casos de violencia ingresan aproximadamente al mes a su despacho y de los cuales 









OBJETIVO ESPECÍFICO 2 






3. Cuando las denuncias de violencia no se realizan por la PNP, sino por juzgado ¿cómo se va 
evaluar para poder dictar una medida protección? Teniendo en cuenta su respuesta ¿cree usted 






















OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Identificar si la violencia familiar requiere de una ficha de valoración para otorgar medidas de 
protección   
 
 
3. ¿cree usted que se puede comprobar el riesgo de la víctima de violencia por una la ficha de 












4. A su opinión ¿está de acuerdo que en los casos de violencia donde la ficha de valoración 
tenga un riesgo severo se dicte una medida de protección inmediata  sin conocimiento de 



















































































Anexo 7 Guía Análisis Jurisprudencial  
GUIA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL N° 1 
OBJETIVO GENERAL 
EVALUAR LA INFLUENCIA DE LA FICHA DE VALORACIÓN RIESGO EN LOS 
CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR PARA OTORGAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN 
LOS JUZGADOS DE FAMILIA DEL CALLAO 
 Marcar 
Ítems SI NO 
1. Se tiene en cuenta para brindar la medida de protección. X  
Describir la cuestión que fueron objeto de denuncia   
2. Según la ley 30364 establece que la comisaria es necesario contar con la ficha de 
valoración de riesgo  
X  
Describir lo determinado y el tipo de riesgo encontrado en la 
victima  
 
3. instrumentos se toma en cuenta en esos casos para dictar la medida de protección X  
Se brindaron otros medios   
4. se puede comprobar el riesgo de la víctima    
Describir la divergencia contractual.  
5. Se señaló artículos que generan en la controversia X  
Norma Jurídico aplicable la ley 30364   
6. Se aplicó una medida de protección  X  
Medida de protección   
SE RESOLVIO: 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Número de Expediente 04349-2017-0-0701-JR-FP-02 
Órgano Competente PODER JUDICIAL 
























GUIA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL N° 2 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
ANALIZAR DE QUÉ MANERA INFLUYEN LA VALORACIÓN DEL RIESGO EN LOS 
CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR 
 
 Marcar 
Ítems SI NO 
1.-Se tiene en cuenta para brindar la medida de protección. X  
Describir la cuestión que fueron objeto de denuncia   
2.-Según la ley 30364 establece que la comisaria es necesario contar con la ficha de 
valoración de riesgo  
X  
Describir lo determinado y el tipo de riesgo encontrado en la 
victima  
 
3.-instrumentos se toma en cuenta en esos casos para dictar la medida de protección X  
Se brindaron otros medios   
4.-se puede comprobar el riesgo de la víctima  X  
Describir la divergencia contractual.  
5.-Se señaló artículos que generan en la controversia X  
Norma Jurídico aplicable la ley 30364   
6.-Se aplicó una medida de protección  X  
Medida de protección   
SE RESOLVIO:  
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Número de Expediente 953-2017-0-0701-JR-FP-02 
Órgano Competente PODER JUDICIAL 



























GUIA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL N° 3 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
DETERMINAR LA EFICACIA DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO LA DEL 
OTORGAMIENTO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
 Marcar 
Ítems SI NO 
1.-Se tiene en cuenta para brindar la medida de protección. X  
Describir la cuestión que fueron objeto de denuncia   
2.-Según la ley 30364 establece que la comisaria es necesario contar con la ficha de 
valoración de riesgo  
X  
Describir lo determinado y el tipo de riesgo encontrado en la 
victima  
 
3.-instrumentos se toma en cuenta en esos casos para dictar la medida de protección X  
Se brindaron otros medios   
4.-se puede comprobar el riesgo de la víctima  X  
Describir la divergencia contractual.  
5.-Se señaló artículos que generan en la controversia X  
Norma Jurídico aplicable la ley 30364   
6.-Se aplicó una medida de protección  X  




Número de Expediente 2198-2017-0-0701-JR-FP-02 
Órgano Competente PODER JUDICIAL 




















GUIA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL N° 4 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 
IDENTIFICAR SI LA VIOLENCIA FAMILIAR REQUIERE DE UNA VALORACIÓN 
PARA OTORGAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
 Marcar 
Ítems SI NO 
1. Se tiene en cuenta para brindar la medida de protección. 
X  
Describir la cuestión que fueron objeto de denuncia   
2. Según la ley 30364 establece que la comisaria es necesario contar con la ficha de 
valoración de riesgo  X  
Describir lo determinado y el tipo de riesgo encontrado en la victima   
3. instrumentos se toma en cuenta en esos casos para dictar la medida de protección 
X  
Se brindaron otros medios   
4. se puede comprobar el riesgo de la víctima  
X  
Describir la divergencia contractual.  
5. Se señaló artículos que generan en la controversia 
X  
Norma Jurídico aplicable la ley 30364   
6. Se aplicó una medida de protección  
X  





Número de Expediente 3781-2017-0-0701-JR-FP-02 
Órgano Competente PODER JUDICIAL 




2° JUZGADO FAMILIA 
EXPEDIENTE : 03781-2017-0-0701-JR-FP-02 
MATERIA  : VIOLENCIA FAMILIAR 
JUEZ   : MORALES CHUQUILLANQUI MIRIAM 
ESPECIALISTA : LUIS ALVARADO INJANTE 
DENUNCIADO : CARDENAS ALLCCARIMA, FREDY 
     LEITON CONDE, MILAGROS KATHERIN 
DENUNCIANTE : ALLCCARIMA DE CARDENAS, EPIFANIA 
AUDIENCIA ORAL 
En el Callao, siendo las nueve y treinta del día veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, se 
apersonó en el local del Segundo Juzgado de Familia del Callao, que despacha la señora Mirian 
Morales Chuquillanqui, la denunciante EPIFANIA ALLCCARIMA DE CARDENAS, identificado 
con DNI. N° 25422168  con domicilio  ASENTAMIENTO HUMANO JOSE BOTERIN MZ. A 2 
LOTE 24 – CALLAO (A LA ESPALDA DEL CEMENTERIO) callao Ocupación ama de casa. Con 
cel: 982095409; y sin la asistencia de los denunciados, ni los menores agraviados a pesar de estar 
debidamente notificados, a fin de llevarse a cabo la audiencia oral por violencia psicológica. 
En este acto la señora juez procede a realizar las siguientes preguntas a la denunciante (59):  
PARA QUE DIGA SI SE RATIFICA EN SU DECLARACIÓN PRESTADA EL DIA 15 DE MAYO 
DEL AÑO EN CURSO, DIJO: Que Si  
PARA QUE DIGA SI DESPUES DE PRESENTADA ESTA DENUNCIA LAS PERSONAS 
DENUNCIADAS  HAN CONTINUADO CON LAS AGRESIONES PSICOLÓGICO, DIJO: Que, 
No  
PARA QUE DIGA SI USTED DOMICILIA EN EL MISMO INMUEBLE QUE LOS  
DENUNCIADOS, DIJO: QUE No. soy la madre del denunciado y suegra de la denunciada pero viven 
en lotes distintos ellos viven el 5to piso en el lote 25 y la denunciante en el primer piso en el lote 24. 
PARA QUE DIGA SI USTED HA SIDO EVALUADO PSICOLÓGICO, DIJO: NO  
PARA QUE DIGA SI DESEA AGREGAR ALGO MÁS A LO EXPUESTO, DIJO: SI. Yo pido 
ayuda psicológica para mi hijo y para mi hija política porque desde que viven solo están peleando y 
discutiendo. Y que dejen de llamarme para intervenir y escucharlos pelear por que les están asiendo 




PARA QUE DIGA DESDE CUANDO TIENE CONOCIMIENTO DE LAS DISCUSIONES: desde 
el mes de noviembre del 2016 que se retiraron de mi casa han empezado a discutir con mayor 
frecuencia,  
PARA QUE DIGA CON QUE FRECUENCIA DISCUTEN LOS DENUNCIADOS EN FRENTE 
DE LAS MENORES AGRAVADAS, que no se con que frecuencia pelean pero son 4 oportunidades 
que las discusiones fuerte porque me llamaban mis nietas para que intervenga por que estaban 
peleando y las menores siempre están presentes en las discusiones de sus papas. 
En este acto la señora Juez, luego de realizar un estudio minucioso de los autos, procede a expedir la 
resolución siguiente: 
MEDIDA DE PROTECCION 
RESOLUCIÓN N° 2 
Callao, veintidós de mayo  
del dos mil diecisiete.-  
                                                               AUTOS Y VISTOS; y, ATENDIENDO: PRIMERO: El 
artículo uno de la Constitución Política del Estado, consagra que la defensa de la persona humana y 
el respeto de su dignidad son el fin supremo de la Sociedad y del Estado.   
SEGUNDO: La Violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, 
daño o sufrimiento físico sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público 
como en el privado. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o 
conducta que el causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el 
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del 
grupo familiar. Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad. 
TERCERO: De los actuados preliminares, se advierte que EPIFANIA ALLCCARIMA DE 
CARDENAS, formula denuncia verbal en el juzgado  en agravio de sus nietas DAYLIN RIVERA 
LEITON (15) y MARIA FERNANADA CARDENAS LEITON (09) contra FREDY CARDENAS 
ALLCCARINMA y MILAGROS KATHERIN LEITON CONDE por violencia familiar (violencia 
psicológica) advirtiéndose de la denuncia verbal que los hechos denunciados sucedieron “el 14 de 
mayo a las 10:00 am mi hijo me cuenta que le llamo teléfono mi nieta María Fernanda para que suba 
a su domicilio porque se habían peleado delante de las menores agraviadas, ellas presencio junto con  
la otra menor discusiones y violencia física que ejercen sus padres entre ellos, siendo su desesperación 




3.1.- En audiencia oral obra la ratificación de los hechos objeto de    denuncia por parte de la 
denunciante.  
3.2.- Obra en autos, los cargos de notificación de los denunciados  donde se aprecia que fueron 
válidamente notificados,  dejándose constancia en audiencia oral su  inasistencia. 
CUARTO: Cabe tener presente que en aplicación del principio de razonabilidad, las medidas de 
protección se conceden, valorando su necesidad y oportunidad, por lo que, para su adopción, debe 
establecerse no solo la magnitud del daño causado sino también la situación objetiva de riesgo de la 
víctima, esto es, la posibilidad real de que en un futuro se pueda producir un suceso que ponga en 
peligro la integridad psicológica del denunciante. Y en el presente caso, dada la condición que los 
agraviados son menores de edad víctimas de maltrato psicológico y por el principio interés superior 
del niño, se pone de manifiesto la situación objetiva de riesgo en que se encuentra los menores 
agraviados, por lo que es necesario adoptar una medida que proteja la integridad de la misma, acorde 
con el daño causado. 
QUINTO: Es así que, el artículo 22° de la Nueva Ley, señala las medidas de protección que puede 
dictarse en los procesos de violencia contra las mujeres  y los integrantes del grupo familiar entre 
otras las siguientes: 1.- Retiro del Agresor del domicilio. 2.- Impedimento de acercamiento o 
proximidad a la víctima de cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine. 3.- 
Prohibición de comunicación con la víctima, vía epistolar, telefónica, electrónica, asimismo vía chat, 
redes sociales, red institucional intranet u otras redes o formas de comunicación 4.- Prohibición del 
derecho de tenencia y porte de armas, para el agresor de armas. 5.- Inventario sobre sus bienes. 6.- 
cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas y 
familiares. De otro lado el artículo 23°, en el segundo párrafo señala que la Policía Nacional del Perú 
es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas.  
SEXTO: En consecuencia; dando cumplimiento a la Ley N° 30364; Por lo que SE RESUELVE 
DICTAR a favor de los menores DAYLIN RIVERA LEITON  (15) y MARIA FERNANDA 
CARDENAS LEITON (09) la siguiente medida de protección inmediata:  
1. Que, los denunciados FREDY CARDENAS ALLCCARIMA y MILAGROS KATHERIN 
LEITON CONDE, SE ABSTENGA en lo sucesivo de ejercer cualquier tipo agresión física, 
verbal, psicológica, sexual o acoso, por sí o por intermedio de terceras personas en agravio de 
los menores DAYLIN RIVERA LEITON  (15) y MARIA FERNANDA CARDENAS 




2. Que, la denunciante EPIFANIA  ALLCCARIMA DE CARDENAS, y los agraviados 
DAYLIN RIVERA LEITON  (15) y MARIA FERNANDA CARDENAS LEITON (09) se 
someta a evaluación psicológica en la entidad Estatal de Salud más cercana a su domicilio y 
reciba terapia psicológica por el tiempo que se estime necesario a efecto de que tome conciencia 
sobre la atención responsable, en su condición de agraviados, debiendo la denunciante, 
apersonarse al Juzgado a recabar el oficio respectivo.  
3. Que, la denunciada MILAGROS KATHERIN LEITON CONDE se someta a evaluación 
psicológica en la entidad Estatal de Salud más cercana a su domicilio y reciba terapia 
psicológica por el tiempo que se estime necesario a efecto de que tome conciencia sobre la 
atención responsable, en su condición de denunciada, debiendo apersonarse al Juzgado a 
recabar el oficio respectivo.  
4. Que, el denunciado FREDY CARDENAS ALLCCARIMA se someta a evaluación 
Psicológica en el Centro de Atención Institucional (CAI), del Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Jr. Pacífico N° 300 
– Tercer piso – Costado del Centro de Salud de Villa del Señor de los Milagros. Carmen de la 
legua Reynoso – Callao), debiendo efectuarse un seguimiento de su desarrollo mediante 
informes que deberá alcanzar al juzgado hasta que el profesional encargado del caso disponga 
y/o autorice su conclusión, debiendo el denunciado,  apersonarse al Juzgado a recabar el oficio 
respectivo.  
5. Todas estas medidas deberá cumplirlas ambas partes bajo apercibimiento de ser denunciados 
por el delito de Resistencia y Desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento.  
6. Se ORDENA una visita social a la casa de los denunciados por parte del EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO  
7. OFICIAR a la Policía Nacional del Perú del sector del domicilio de la denunciante a fin de 
que ejecute las medidas de protección dictadas y acudan inmediatamente a su llamado en caso 
de que se produzcan nuevos hechos de violencia y retire al denunciado del lugar, debiendo para 
ello hacer uso de las facultades que le confiere la ley.  
8. NOTIFÍQUESE con la presente Resolución a las partes, denunciada y denunciante, para su 
cumplimiento.  
9. REMÍTASE, los presentes actuados a la Fiscalía Penal turno, para que proceda de acuerdo a 
sus atribuciones.  NOTIFÍQUESE Y OFICIESE.- 
Con lo que concluyo la audiencia, firmando los intervinientes, quedando notificada la asistente y 
ordenándose notificar a los denunciados; de lo que doy fe.-   
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